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Woord vooraf 
Het Oldambtster akkerbouwbedrijf verkeert in een moeilijke positie. 
In verband met de beperkte mogelijkheden die de grond biedt, is men 
aangewezen op een extensief bouwplan met relatief veel graan. Dit nood-
zaakt tot een grote oppervlakte per man en een vergaande mechanisatie. 
De middelgrote akkerbouwbedrijven worden als gevolg daarvan in toene-
mende mate geconfronteerd met het feit, dat voortzetting als tweemans-
bedrijf economisch gezien moeilijk is . Overgang op een eenmansbedrijf 
levert echter grote bezwaren zowel ten aanzien van de gebondenheid aan 
het bedrijf als in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. 
Introductie van een veredelingsteelt kan echter mogelijkheden scheppen 
de werkgelegenheid en de inkomenscapaciteit van het bedrijf te vergroten 
zodat een tweemansopzet kan worden gehandhaafd. 
In deze studie is nagegaan welke mogelijkheden het houden van mest-
varkens in dit opzicht biedt. Voorts is onderzocht welke perspectieven 
er zijn om dit te combineren met het zelf-malen en -mengen van zelf ge-
teelde voedergranen. De uitgangspunten, voor de samenstelling van het voe-
derrantsoen, zijn opgesteld in samenwerking met de heer S. de Jong Szn. 
Daarbij is uitgegaan van een tweemansakkerbouwbedrijf met een bedrijfs-
oppervlakte variërende van 40-70 ha. terwijl tevens grote akkerbouwbe-
drijven met een arbeidsbezetting van vier man in het onderzoek zijn be-
trokken. 
Dit onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd door de heer 
P .P . Wijk. Na diens pensionering is het verder uitgewerkt door de heren 
J. Beumer en drs . J. de Veer van de afdeling Bedrijfseconomisch Onder-
zoek in de Landbouw. 
De Directeur, 
Den Haag, oktober 1970 
HOOFDSTUK I 
Probleemstelling 
De Oldambtster akkerbouw is als gevolg van de beperkte mogelijkhe-
den van de grond aangewezen op een extensief grondgebruik, dat per ha 
slechts een relatief lage beloning kan opleveren voor de arbeid en de 
vaste uitrusting van het bedrijf. 
In het algemeen wordt op 60 à 709? van het areaal graan verbouwd, dat 
per ha een relatief laag saldo van opbrengsten minus directe kosten op-
levert. De overige verbouwde gewassen geven over het geheel genomen 
gemiddeld per ha niet of nauwelijks een hoger saldo dan de granen. 
De mogelijkheden om door verbouw van intensievere gewassen als 
aardappelen en suikerbieten bij gegeven oppervlakte de brutogeldop-
brengst en de inkomensmogelijkheden van het bedrijf te vergroten, zijn 
beperkt. De Oldambtster akkerbouwgronden lenen zich nl. minder goed 
voor de teelt van deze gewassen, omdat in vergelijking met andere akker-
bouwgebieden, de verzorging en de oogst relatief veel arbeid vragen en 
het opbrengstniveau relatief laag en bovendien onzeker i s . Dit geldt voor 
aardappelen meer dan voor suikerbieten. Een beperkt areaal suikerbieten 
kan, voor zover hiervoor geen extra arbeid of dure uitrusting moet wor-
den aangehouden, nog wel aantrekkelijk zijn bij de huidige prijsverhoudin-
gen. 
Een op een intensief bouwplan afgestemde arbeidsbezetting enbedrijfs-
uitrusting zijn echter in de Oldambtster akkerbouw niet rendabel te ma-
ken. Dit alles dwingt tot een vrij extensief bouwplan met overwegend g ra -
nen. De graanprijzen zijn in belangrijke mate bepaald door het gemeen-
schappelijk markt- en prijsbeleid van de E.E.G. Er is daardoor weinig 
onzekerheid over de te verwachten opbrengstprijzen maar ook weinig 
ruimte voor het afzonderlijke bedrijf om door eigen maatregelen de geld-
opbrengst van de geteelde produkten te verhogen. 
Verbetering van bedrijfsuitkomsten en noodzakelijke aanpassing aan 
de stijging van arbeidslonen en prijzen van andere kostencomponenten, 
moeten in het Oldambt binnen het kader van de akkerbouw dan ook hoofd-
zakelijk worden gezocht in verdergaande mechanisatie en vergroting van 
het areaal per vaste arbeidskracht. 
Een redelijk bedrijfsresultaat is slechts te bereiken bij een relatief 
lage vaste arbeidsbezetting, verregaande mechanisatie en doelmatig ge-
bruik van de beschikbare werktuigencapaciteit. 
In deze studie werd becijferd dat bij de aangehouden uitgangspunten 
ten aanzien van prijzen en kg-opbrengsten een oppervlakte van 35 ha per 
vaste arbeidskracht eigenlijk als noodzakelijk moet worden beschouwd. 
Op zuivere akkerbouwbedrijven kleiner dan 60 ha is het dus moeilijk om 
een arbeidsbezetting van boer en vaste arbeider te handhaven. 
Een economisch verantwoorde exploitatie van een moderne uitrusting 
stelt nog verdergaande eisen aan de bedrijfsoppervlakte. Op verreweg 
het grootste gedeelte van de bestaande bedrijven zal men voor de oogst 
en enkele andere werkzaamheden zijn aangewezen op samenwerking met 
andere akkerbouwbedrijven of inschakeling van loonwerkers. De bedri j-
ven zijn.nl. te klein om de capaciteit van de voor een doelmatige uitvoe-
ring noodzakelijke werktuigen binnen eigen bedrijf voldoende te benutten. 
Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest de problematiek van de 
Oldambtster akkerbouw aan een nader onderzoek te onderwerpen en met 
behulp van lineaire programmering een aantal aanpassingsmogelijkheden 
op hun economische perspectieven te beproeven. Daarbij is uitgegaan van 
een tweemansakkerbouwbedrijf dat bij de exploitatie en het gebruik van 
enkele grotere werktuigen samenwerkt mét een ander bedrijf en verder 
loonwerkers inschakelt voor werkzaamheden, waarvoor een eigen ui t rus-
ting niet rendabel i s . 
Eerst is nagegaan bij welke oppervlakte bij de gestelde pr i j s - en op-
brengstniveaus een dergelijke bedrijfsopzet nog redelijke bedrijfsuitkom-
sten kan opleveren. Hierbij is tevens onderzocht of en wanneer een eigen 
opslag en droging van granen voor een dergelijk bedrijf lonend kan zijn. 
Vervolgens is onderzocht of middels een veredelingstak, de varkensmes -
terij een lonende aanwending voor het op de middelgrote akkerbouwbe-
drijven bij handhaving van het tweemansbedrijf optredende arbeidsover-
schot mogelijk is . Daarbij is ook nagegaan in hoeverre door verwerking 
van eigen graan bij het op eigen bedrijf malen en mengen van varkens-
voer de concurrentiepositie van zowel varkenshouderij als graanteelt kan 
worden verbeterd. 
Tenslotte zijn ook berekeningen uitgevoerd van aanzienlijk grotere be-
drijfsoppervlakten, uitgaande van een vrijwel volledig zelfstandige be-
drijfsopzet en een vaste arbeidsbezetting van vier man. 
Op grond hiervan is behandeld of en in hoeverre op grotere bedrijven 
nog voordelen zijn te behalen, die op middelgrote akkerbouwbedrijven via 
onderlinge samenwerking, loonwerk en eventueel uitbreiding met een ver -
edelingssector niet zijn te bereiken en hoe de kansen liggen voor be-
drijf svergroting door samensmelting van bedrijven. 
HOOFDSTUK II 
Uitgangspunten en uitkomsten van de berekeningen voor 
de tweemansbedri jven 
a. U i t g a n g s p u n t e n b e t r e f f e n d e d e a k k e r b o u w 
Voor een juist begrip en kritische beoordeling van de uitkomsten is 
het noodzakelijk een inzicht te hebben in de aangehouden uitgangspunten, 
o.a. betreffende kg-opbrengsten per ha, opbrengstprijzen, arbeidsaan-
spraken, werktuigencapaciteit enz. In de praktijk van de bedrijfsvoering 
kunnen deze van bedrijf tot bedrijf sterk uiteenlopen. Voor een op een 
algemeen inzicht gerichte berekening is het echter onvermijdelijk hier-
voor bepaalde uitgangspunten aan te nemen. Gepoogd is deze zo goed mo-
gelijk te laten aansluiten bij de situatie op de Oldambtster akkerbouwbe-
drijven, zonder dat daarbij steeds is uitgegaan van het gemiddelde. De 
opzet is geweest uitgangspunten te kiezen, die op het grootste deel van 
de Oldambtster akkerbouwbedrijven gerealiseerd zouden kunnen worden. 
Dit neemt niet weg dat zowel de uitgangspunten als de uitkomsten nooit zon-
der meer en in alle details van toepassing mogen worden verklaard op 
een bepaald bedrijf. Elk bedrijf heeft zijn eigen bijzondere omstandighe-
den, waarmede bij de opstelling van een bedrijfsplan rekening moet 
worden gehouden. De berekeningen kunnen dan ook slechts dienen als 
oriëntatie omtrent enkele mogelijkheden en te verwachten ontwikkelingen 
in de Oldambtster akkerbouw. 
Bij de studie is uitgegaan van een akkerbouwbedrijf van 40 à 70 ha op 
de oudere kleigronden in het Oldambt. Het land ligt in een opstrekkende 
heerd met een totale lengte van 5 km. Van de aan de verharde weg lig-
gende bedrijfsgebouwen strekken de landbouwgronden zich naar achter 
uit over een lengte van ±3,5 km en aan de voorzijde over een lengte van 
1,5 km. Op de zware kalkarme klei komt de verbouw van aardappelen niet 
in aanmerking en zijn voor suikerbieten de mogelijkheden beperkt, vooral 
in verband met te verwachten moeilijkheden bij de oogst en de afvoer van 
het land. 
De gewassenkeuze is op dit soort gronden beperkt. Er zijn weinig ge -
wassen, die een ten opzichte van de granen aantrekkelijk saldo van op-
brengsten minus directe kosten opleveren; de vruchtwisselingseisen be -
perken bovendien de mogelijkheid tot concentratie op de meest rendabele 
gewassen. Naast de granen komen in de eerste plaats de handelsgewassen, 
zaadbieten, spinaziezaad, koolzaad, conservenerwten en karwij in aan-
merking. Voor de verbouw van luzerne dient men aangesloten (aandeel-
houder) te zijn bij een drogerij . Graszaad kan wegens het voorkomen 
van wintergras (duist) niet op alle percelen worden geteeld. 
In bijlage 1 zijn de gewassen gegeven, welke volgens de uitgangspunten 
van deze studie voor verbouw in aanmerking komen. Daarbij is ook ver -
meld welk percentage van het totale areaal maximaal door elk gewas of 
door combinaties van verschillende gewassen mag worden ingenomen. 
Ook de mogelijke vruchtopvolging is daarbij vastgelegd door voor elk 
gewas aan te geven welke gewassen als voorvrucht kunnen dienen. Deze 
vruchtwisselingsbeperkingen zijn afgestemd op wat in het Oldambt gang-
baar is; in andere gebieden kan hierover anders worden gedacht. 
In bijlage 2 is het arbeidsaanbod beschreven. Op het bedrijf werken 
een boer en een vaste arbeider. De werktijden en het uurloon zijn geba-
seerd op de C.A.O. voor de Akker- en Weidebouw en de Veehouderij in 
de provincies Groningen, Friesland en.Drenthe. 
Bij deze studie is afgezien van berekeningen voor het eenmansbedrijf, 
hoewel dit bij inschakeling van loonwerkers praktisch uitvoerbaar moet 
worden geacht en op een toenemend aantal bedrijven ook noodgedwongen 
ernstig zal moeten worden overwogen. In de verdere studie zal blijken 
dat exploitatie van een akkerbouwbedrijf van 50 ha als tweemansbedrijf 
een uiterst laag ondernemersinkomen en een groot arbeidsoverschot op-
levert. 
De werktuigeninventaris en trekkers zijn beschreven in bijlage 3 met 
vermelding van werkbreedte, nieuwprijs, jaarlijkse afschrijvingen en ex-
ploitatiekosten. Daarbij is aangenomen dat enkele duurdere machines ge-
zamenlijk met een ander bedrijf worden aangeschaft en geëxploiteerd. 
Voor zover voor een doelmatig gebruik van deze werktuigen ook een 
grotere personeelsbezetting gewenst is, is daarbij tevens samenwerking 
bij de uitvoering door wederzijdse hulpverlening verondersteld. 
De berekening van de saldi van opbrengsten boven directe kosten van 
de gewassen zijn gegeven in bijlage 4. Als directe kosten zijn in rekening 
gebracht de kosten van zaaizaad, rente over omlopend kapitaal, loonwerk, 
stikstofbemesting enz. Alle kosten dus, die variëren met de samenstel-
ling van het bouwplan; niet de kosten, die verbonden zijn aan de vaste 
bedrijfsuitrusting en de instandhouding van het bedrijf. De kosten van be-
mesting met fosfaat, kali en schuimaarde zijn beschouwd als vaste kosten 
van het bedrijf in zijn geheel en niet aan de gewassen toegerekend als 
directe kosten. 
De opbrengsten bestaan uit de opbrengsten van hoofdprodukten (kg-op-
brengst maal prijs) en bijprodukten. In enkele gevallen is tevens nog de 
waarde in verband met structuurverbetering en bemesting voor het vol-
gende gewas als opbrengst in rekening gebracht (luzerne, suikerbieten). 
De uitgangspunten betreffende de arbeidsaanspraken van elk gewas per 
groep van werkzaamheden en per periode zijn vermeld in bijlage 5a. In 
de bijlagen 5b en 5c is een volledig overzicht gegeven van het arbeids-
verbruik per werkzaamheid en per gewas in de verschillende perioden 
voor resp. een akkerbouwbedrijf van 70 ha en van 150 ha bij het bereken-
de optimale bedrijfsplan. 
De te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld in overleg met een 
aantal praktiserende boeren uit de oude Dollardpolders en het consulent-
schap voor de akkerbouw te Groningen. Bij dit overleg zijn ook de vrij 
nauwe tijdvakken vastgesteld, waarbinnen de verschillende werkzaamhe-
den hun beslag moeten krijgen. 
Bij de berekening is uitgegaan van de eis, dat het bouwplan zodanig 
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moet zijn opgesteld, dat de werkzaamheden in elk tijdvak met de beschik-
bare arbeid (incl. event, overuren) kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is 
bovendien rekening gehouden met de omstandigheid, dat niet alle beschik-
bare uren ook werkelijk kunnen worden benut voor een bepaalde werk-
zaamheid in verband met de weergevoeligheid. 
Met het oog hierop is voor de verschillende werkzaamheden per per i -
ode vastgesteld welk percentage van de beschikbare uren werkbaar is 
(werkbaarheidspercentage; zie bijlage 2). 
Punten, waarover verder veronderstellingen moesten worden gemaakt 
waren tijdstip van verkoop, wijze van opslag en gemiddeld vochtpercen-
tage van het verkochte graan. Daarbij kon in de eerste plaats worden ge-
kozen tussen opslag en drogen op eigen bedrijf of bij de handel of coöpe-
ratie. 
Bij eigen opslag is men vrij in het bepalen van het tijdstip van ver -
koop. In de praktijk zal men om financieel zo gunstig mogelijke resulta-
ten te bereiken in de regel de produkten, vooral die met een gestaffelde 
prijsregeling, zo lang mogelijk moeten bewaren. Na aflevering staan de 
eigen silo's immers leeg tot een volgende oogst. Lang bewaren stelt ech-
ter eisen aan de financiering omdat het vermogen op een later tijdstip 
weer beschikbaar komt voor dekking van de lopende bedrijfsuitgaven. 
Bovendien is het de vraag of de omvang van de partijen voldoende is voor 
een lonende exploitatie van de eigen installatie, waarbij men ook rekening 
moet houden met de rentederving. Voor het bedrijf van 40-70 ha is een 
eigen droog- en opslaginstallatie daarom bij de aangehouden uitgangspun-
ten volgens de berekeningen van de studie nauwelijks rendabel. 
Indien met niet zelf over opslagmogelijkheden beschikt kan men nog 
verschillende wegen bewandelen. Directe verkoop is in het algemeen min-
der aantrekkelijk omdat men vaak op een overvoerde markt komt met 
naar verhouding gedrukte prijzen. Men heeft dan verder o.a. de keus uit 
opslag bij handel of coöperatie en verkoop op een zelf te bepalen tijdstip 
of een z.g. contract voor gemiddelde prijs van combinegranen. In het 
laatste geval heeft men geen bemoeienissen met de verkoopdatum en het 
realiseren van een zo gunstig mogelijke prijs . Als gevolg van voorlopige 
uitbetalingen of voorschotten is ook de financiering gemakkelijker. 
Voor een boer met interesse en begrip voor het marktgebeuren kan 
het aantrekkelijker zijn om zelf het tijdstip van verkoop te bepalen en te 
trachten op deze wijze, rekening houdend met marktontwikkelingen en e i -
gen omstandigheden, een zo gunstig mogelijke prijs te realiseren. De 
kosten van opslag worden hem dan door de handel of coöperatie in reke-
ning gebracht. Bij deze studie is de laatste mogelijkheid aangehouden. 
Daarbij is aangenomen, dat de verkoop gemiddeld omstreeks half decem-
ber zal plaatshebben. 
Er is derhalve uitgegaan van de prijzen, die waarschijnlijk bij verkoop 
op 13 december zijn te behalen. De hierbij gehanteerde veronderstellin-
gen en de geschatte prijsniveaus zijn vermeld in bijlage 4. In bijlage 6 
zijn de bedrijfsuitkomsten vermeld van deze wijze van bedrijfsvoering, 
aangeduid als bedrijfsorganisatie I. 
Akkerbouwers, die mestvarkens willen houden en zelfgeteelde produk-
ten aan de varkens willen vervoederen zullen uiteraard voorzieningen 
moeten treffen voor drogen en opslag. Om die reden zijn ook optimale 
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bouwplannen en daarbij behorende bedrijfsuitkomsten berekend voor e i -
gen opslag en drogen (bedrijfsorganisatie II, bijlage 8). Daarmede is ook 
inzicht verkregen omtrent de vraag of zonder varkensmesterij eigen d r o -
ging en opslag rendabel i s . De verdere uitgangspunten voor bedrijfsorga-
nisatie II zijn gelijk aan die van bedrijfsorganisatie I. 
Als verkoopdatum bij eigen opslag en droging is voor haver en gerst 
uitgegaan van 1 februari en voor tarwe 1 april. De extra rentekosten in 
verband met de in vergelijking met bedrijfsorganisatie I langere bewa-
ring zijn in de saldi van de gewassen verwerkt. Een gedetailleerde opga-
ve van de directe en indirecte kosten van droging en opslag op eigen be-
drijf is verstrekt in bijlage 7. Deze zijn gebaseerd op in de handel zijnde 
apparatuur. Voor de opslagsilo's is echter een relatief goedkope oplos-
sing gekozen. Andere oplossingen op basis van in de handel zijnde silo's 
zullen veelal duurder uitvallen. Anderzijds is echter bij eigen ontwerp en 
uitvoering ook een goedkopere oplossing denkbaar. 
b. De b e d r i j f s u i t k o m s t e n v a n d e a k k e r b o u w b e d r i j v e n 
Een gedetailleerd overzicht van de berekende bouwplannen en bedrijfs-
uitkomsten voor de tweemansakkerbouwbedrijven (bedrijfsorganisaties I 
en II) zijn vermeld in resp. bijlage 6 en 8. De arbeidsinkomens hiervan 
zijn in tabel 1 weergegeven. 
Tabel 1. Arbeidsinkomen van de boer op akkerbouwbedrijven (op pacht -
basis) (gld./bedrijf) van 40 tot 70 ha 
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Door deze cijfersopstelling wordt bevestigd, dat, ondanks de relatief 
goedkope opslagsilo's en de beschikbaarheid van gebouwenruimte, bij de 
in deze studie aangehouden uitgangspunten, eigen droging en opslag van 
graan in dit groottetraject niet interessant i s . Met het toenemen van de 
bedrijfsgrootte wordt het nadelig verschil echter kleiner. Vanzelfspre-
kend kan op een bedrijf b.v. door eigen bouw of een ruime liquiditeitspo-
sitie de verhouding meer ten gunste van zelf drogen en opslaan uitvallen. 
Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat zelf drogen en opslaan in deze 
grootteklasse veel voordeel kan opleveren, tenzij men besluit tot samen-
werking met een ander bedrijf. 
Verder komt uit de berekeningen naar voren, dat bij de aangehouden 
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uitgangspunten ten aanzien van o.a. prijzen, opbrengsten, uitrusting en 
werkmethodes een bedrijfsoppervlakte van 50 ha duidelijk te klein is voor 
een rendabele exploitatie als tweemansbedrijf. 
Rekening houdende met te verwachten verdere loonstijging moet men 
voor de toekomst zelfs uitgaan van een bedrijfsoppervlakte van 70 ha bij 
de aangehouden niveaus van opbrengsten en opbrengstprijzen. 
De oorzaken van de achterblijvende bedrijfsresultaten liggen hoofdza-
kelijk in de onvolledige benutting van de arbeid, waarvoor wegens gebrek 
aan rendabele intensiveringsmogelijkheden bij kleinere oppervlakte bin-
nen de akkerbouw geen lonend emplooi kan worden gevonden. Ook de on-
volledige benutting van de capaciteit van de werktuigen is van belang. 
Door terugschakeling op een lagere mechanisatiegraad, kleinere werktui-
gen, meer arbeid vragende methodes enz. zal hier wel enige verbetering 
zijn te bereiken, maar onvoldoende om een bevredigend bedrijfsresultaat 
voor een tweemansbedrijf te realiseren. 
De relatief hoge kosten van arbeid en werktuigen en het grote arbeids-
overschot op de kleinere tweemansakkerbouwbedrijven waarin de bereke-
ningen resulteren, blijken uit tabel 2. 
Tabel 2. Arbeid en werktuigen op tweemansakkerbouwbedrijven 
(graanopslag bij derden) 
Besch ikba re a r b . (m.u.) 
Benodigd 
Overschot 
Bewerkingskos ten p e r 
bewerkingseenh. (gld.) 
a rbeid 
werktuigen, t r e k k e r s 

































Hierbij dient te worden bedacht dat op een zuiver akkerbouwbedrijf een 
seizoenmatige overcapaciteit van de vaste arbeidsbezetting niet volledig 
kan worden uitgeschakeld. Dit zou zelfs niet rationeel zijn. Het gaat niet 
om een zo volledig mogelijke maar om een zo rendabel mogelijke aan-
wending van de arbeid. Wel zou het natuurlijk aantrekkelijk zijn om de 
gedurende een deel van het jaar overtollige arbeid af te stoten door op 
een losvaste arbeider over te schakelen. 
Het arbeidsoverschot op de kleinere bedrijven is een duidelijk gevolg 
van gebrek aan aanwendingsmogelijkheden. De samenstelling van het 
bouwplan verandert praktisch niet bij overgang naar grotere bedrijfsop-
pervlakte en dit wijst op niet benutte capaciteit. 
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Uitgegaan van een pacht van 300 gulden per ha kan het bedrijfsresul-
taat in het traject van 40-70 ha dus aanzienlijk worden verbeterd door 
vergroting van de bedrijfsoppervlakten tot 70 ha. Dit kan bovendien bij de 
veronderstelde bedrijfsuitrusting goed uitvoerbaar worden geacht bij 
gelijkblijvende arbeidsbezetting en werktuigeninventaris. (Een arbeids-
film van het bedrijf van 70 ha, bedrijfsorganisatie I, is gegeven in bijla-
ge 5b). 
Men kan zelfs stellen dat men aanmerkelijk meer kan betalen voor 
een additionele ha dan de veronderstelde pacht van 300 gulden. 
Tabel 4. Toeneming van arbeidsinkomen van ondernemer (op pachtbasis) 
bij vergroting van oppervlakte (opslag en drogen bij derden) 
Toeneming van arbeidsinkomen van ondernemer op pachtbasis 
Vergroting van 
oppervlakte per bedrijf per additionele ha 
40 - 5 0 ha f. 7 200 1) f. 720 
50 - 6 0 ha f. 7 900 f. 790 
60 - 70 ha f. 6 500 f. 650 
Bij uitbreiding van de oppervlakte kunnen dus per jaar f. 650,- -
f. 790,- hogere kosten per ha worden gemaakt dan de ingerekende pacht 
van f. 300,-. 
Men mag hiervan echter niet zonder meer uitgaan. Er zijn naast be-
1) De geringere toeneming in dit traject hangt samen met uitbreiding van 
werktuigeninventaris met een trekker bij vergroting boven 40 ha. 
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drijfsvergroting ook andere mogelijkheden om het arbeidsoverschot kwijt 
te raken of min of meer lonend aan te wenden. 
Overschakeling op eenmansbedrijfsvoering is voor de kleinere akker-
bouwbedrijven financieel zeker aantrekkelijk. Ook door overschakeling 
op een lager mechanisatieniveau en minder loonwerk ten koste van een 
ruimer gebruik van de toch beschikbare arbeid is enige kostenbesparing 
mogelijk. Tenslotte kan men ook in andere richting zoeken naar een lo-
nende aanwending van het arbeidsoverschot (varkensmesterij b.v.). 
Uit rentabiliteitsoverwegingen maximaal toegestane grondkosten mo-
gen daarom niet uit deze cijfers worden afgeleid. Bovendien zal men, in-
dien bedrijfsvergroting moet dienen als middel voor verbetering van de 
onbevredigende inkomenssituatie, er weinig mee opschieten als men de 
baten geheel uit handen moet geven. 
c. U i t g a n g s p u n t e n v o o r d e v a r k e n s m e s t e r i j 
Ten aanzien van de varkensmesterij is uitgegaan van varkens mesten 
op basis van aangekocht voer (bedr.org. Ille en IV, bijlagen 12 en 14) en 
op basis van zelf malen en mengen van eigen verbouwde en aangekochte 
Produkten (bedr.org. Ilia, b, c en d, bijlage 12). Bij het zelf-malen en 
-mengen, waarbij demengsels moeten voldoen aan de in bijlage 9 gestelde 
eisen, zijnde volgende mogelijkheden onderzocht. 
a. Het malen en mengen van eigen verbouwde granen en luzerne en een 
voederkern. 
b. Het malen en mengen van eigen verbouwde granen, luzerne en aange-
kochte gerst en een voederkern. 
c. Het malen en mengen van eigen verbouwde granen, luzerne en aange-
kochte afval- en bijprodukten van fabrieken. 
d. Het malen en mengen van eigen verbouwde granen, luzerne en aange-
kochte gerst en afval- en bijprodukten van fabrieken. 
Met behulp van de methode van lineaire programmering is, met in-
achtneming van de in bijlage 9 gestelde eisen, de samenstelling van deze 
voedermengsels berekend. De uitkomst hiervan wordt gegeven in bijlage 
13. 
Het verwerken van eigen graan kan alleen plaatsvinden indien het be-
drijf een eigen uitrusting voor droging en opslag heeft. Deze kan ui ter-
aard ook dienen voor de niet op eigen bedrijf verwerkte Produkten. Bij 
bedrijfsorganisatie III is derhalve uitgegaan van eigen droging en opslag 
voor alle in aanmerking komende gewassen, waarbij van de kosten en 
opbrengsten dezelfde uitgangspunten zijn aangehouden als voor bedrijfs-
organisatie II (zuiver akkerbouw) met eigen droging en opslag. Voor het 
bedrijf dat mengvoeder aankoopt (bedr.org. Ille en IV) is zowel uitge-
gaan van droging en opslag op eigen bedrijf als bij derden conform de 
uitgangspunten van bedrijfsorganisaties I en II. 
Het aantal varkens, dat in het plan wordt opgenomen is in de eerste 
plaats afhankelijk van de beschikbare arbeid. Gezien het grote arbeids-
overschot is er op de kleinere tweemansakkerbouwbedrijven dus een ru i -
me mogelijkheid. Dit betekent echter niet, dat het gehele arbeidsover-
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schot voor varkens kan worden aangewend. Zoals reeds eerder gesteld, 
fluctueert de arbeidsbehoefte van de akkerbouw vrij sterk van periode 
tot periode; arbeidsbehoefte van de varkensmesterij is echter vrij gelijk-
matig verdeeld over het gehele jaar . Zonder aanpassing van het bouwplan 
zou de uitbreiding van de varkenshouderij dan ook vastlopen op een ge-
brek aan arbeidsuren in de periode, waarin de akkerbouw relatief het 
meeste tijd vraagt, b.v. tijdens de graanoogst. Door aanpassing van het 
bouwplan kan dit worden verholpen. Indien in de knelperiode van de ak-
kerbouw 1 arbeidsuur wordt vrijgemaakt zou dit de mogelijkheid kunnen 
openen b.v. 15 arbeidsuren meer in de varkenshouderij aan te wenden 
over het gehele jaar gerekend. Voor een gedeelte zouden dit bovendien in 
de vrije weekends vallende uren zijn, die met uitzondering van eventuele 
overuren niet voor akkerbouw beschikbaar zijn. Dit betekent uiteraard 
dat dit uur in de akkerbouw een relatief hoge beloning moet opleveren om 
een uitbreiding van de varkenshouderij te kunnen tegenhouden. 
De arbeidsaanspraken voor de varkensmesterij en voor het zelf-mal en 
en-mengen zijn opgenomen in bijlage 5a. Daarbij is ervan uitgegaan dat 
gedurende de weekends het werk tot een minimum wordt beperkt. 
Op het bedrijf, dat zich baseert op zelf malen én mengen van varkens-
voeder, is de verhouding tussen varkensmesterij en akkerbouw niet a l -
leen afhankelijk van concurrentie om de arbeid. Door de mogelijkheid van 
verwerking in eigen bedrijf veranderen namelijk ook de rentabiliteitsver-
houdingen binnen de akkerbouwsector. Bij verwerking van het varkens-
voeder als vervanger voor aangekochte grondstoffen kan dan een hogere 
"prijs" voor de voedergranen worden gemaakt dan bij verkoop. Er ont-
staat daardoor een conflict tussen enerzijds uitbreiding van de varkens-
houderij en anderzijds uitbreiding van het areaal voedergranen met de 
daaraan verbonden arbeidspiek. Doordat zowel de optimale arbeidsaan-
wending als de optimale samenstelling van de voedermengsels in de pro-
grammering is verwerkt, worden via de toegepaste rekenmethode voor 
beide de optimale verhoudingen van het gezichtspunt van het bedrijfsinko-
men berekend. 
Bij de gegeven prijzen van de grondstoffen en produktiemogelijkheden 
van het bedrijf wordt die samenstelling gekozen, die tot het gunstigste 
resultaat voor het gehele bedrijf zal leiden. Daarbij worden uiteraard de 
in bijlage 9 gestelde eisen aan de samenstelling volledig in acht geno-
men. 1) 
De gestelde uitgangspunten en gevolgde methode houden in, dat de be-
slissingen omtrent de samenstelling van het bouwplan en de samenstel-
ling van het mengvoeder gelijktijdig worden genomen en reeds vastliggen 
bij de keuze van het bouwplan. Uiteraard is dit moeilijk omdat het een 
volmaakte voorkennis veronderstelt over zowel de te verwachten op-
brengsten van eigen produkten als over de prijsontwikkeling op de mark-
ten van veevoedingsgrondstoffen en akkerbouwprodukten. Zowel door 
1) Een voorbeeld van de uit de berekening resulterende samenstelling 
van de voeders is vermeld in bijlage 13. 
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fluctuaties in de opbrengsten van de gewassen als wijzigingen in de pr i js -
verhoudingen, kan de situatie zich anders ontwikkelen dan bij planning 
vooraf is aangenomen. 1) Om hiermede rekening te houden zijn de p r i j -
zen van de aangekochte grondstoffen voor zelf-malen en-mengen gebaseerd 
op de gemiddelde groothandelsprijzen te Rotterdam in het afgelopen jaar 
vermeerderd met een opslag van f. 2,50 per 100 kg voor transport en 
f. 0,50 per 100 kg handelsmarge. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat de 
ondernemer, die overgaat op zelf malen en mengen er veel belang bij 
heeft om de prijsontwikkelingen op de verschillende markten nauwlettend 
te volgen en dat zowel de samenstelling van het bouwplan als van de te 
bereiden mengvoeders een voortdurende studie zal vereisen. 
Een berekening van de met het malen en mengen verbonden kosten is 
gegeven in bijlage 11 en een overzicht van de kosten en opbrengsten van 
de varkenshouderij in bijlage 10. 
Voor varkensmesterij op basis van aangekocht mengvoeder is uitge-
gaan van de in het noorden van het land geldende prijzen, die neerkomen 
op een gemiddelde prijs van ± f. 40 , - per 100 kg mengvoeder op basis 
van de prijzen in de achterliggende jaren. 
Behoudens ten aanzien van de voedermiddelen zijn voor de varkens-
mesterij in beide situaties (bedr.org. III en IV) gelijke uitgangspunten 
aangehouden. De varkensprijzen zijn gesteld op f. 2,90 per kg geslacht 
gewicht. Verder is uitgegaan van een voederconversie van 3,60 kg voer 
per kg toeneming van het levend gewicht, wat bij de aangehouden verhou-
ding tussen levend en geslacht gewicht van 1,25 een redelijke efficiency 
betekent. Om dit te kunnen bereiken zal de ondernemer zich moeten ver -
zekeren van een goede vakbekwaamheid en een goede voorlichting. Het 
volgen van een cursus op een van de praktijkscholen zal zijn aan te beve-
len voor ondernemers, die de noodzakelijke ervaring en kennis nog niet 
bezitten. 
Een belangrijk punt voor het welslagen van de varkensmesterij is de 
voorziening met goed uitgangsmateriaal. Afspraken met goede fokbedrij-
ven, eventueel in de vorm van contracten, verdienen aanbeveling. Voor 
de biggen is een prijs aangenomen van f. 88,25 per geleverde big incl. 
kosten van transport en handel, waarbij is aangenomen dat per afgeleverd 
varken in verband met sterfte 1,036 big moet worden opgelegd. 
d. De b e d r i jf s u i t k o m s t en v a n b e d r i j v e n m e t m e s t -
v a r k e n s 
Uit de berekeningen blijkt dat het houden van mestvarkens een moge-
lijkheid kan bieden om op kleinere Oldambtster akkerbouwbedrijven het 
arbeidsoverschot een lonende aanwending te geven en een tweemansbe-
1) De noodzaak om grote partijen tegelijk te kopen beperkt verder ook 
de mogelijkheid om met de samenstelling de markt op de voet te vol-
gen, maar dit behoeft geen nadeel op te leveren. 
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drijfsvoering te handhaven. 
Tabel 5, Arbeidsinkomen van de boer op tweemansakkerbouwbedrijven 
met mestvarkens 
Zelf malen en mengen 
Eigen graanopslag 
Bedr.org. lila 
eigen verb, granen + 
voederkern 
Bedr.org. Illb 
eigen verb. + aangek. 
granen + voederkern 
Bedr.org. IIIc 
eigen verb. granen + 
aangek. produkten 1) 
Bedr.org. Illd 
eigen verb. + aangek. 
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822 21241 
950 23197 
610 12 353 






507 19 615 
756 24 694 
773 24 748 
212 18 015 











1) Afval- en bijprodukten van fabrieken. 
Tabel 5a. Toename van het arbeidsinkomen van de boer op tweemans-
akkerbouwbedrijven t.o.v. zuiver akkerbouw (bedr.org. I) 
Bedr.org. Bedr.org. Bedr.org. Bedr.org. Bedr.org. Bedr.org. 





























2) Bij deze bedrijfsorganisatie is het arbeidsinkomen van de ondernemer 
lager dan bij het zuivere akkerbouwbedrijf (bedr.org. I). 
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Het meerdere inkomen, dat met varkensmesterij wordt verdiend, 
neemt af naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt. In enkele situaties 
is dit zelfs lager. Dit hangt samen met een afnemende varkensstapel, die 
het gevolg is van een toenemende arbeidsbehoefte van de akkerbouwsec-
tor . Overigens moet men bij de beoordeling van de inkomensverbetering 
in aanmerking nemen, dat hiervoor gedurende de weekends arbeid moet 
worden verricht. Hiervoor zijn nog geen kosten in rekening gebracht. 
Voor zover hiervoor betaalde werknemers worden ingeschakeld, zullen 
de hiermede verbonden kosten nog in aftrek moeten worden gebracht. 
Verder blijkt uit tabel 5a, dat eigen graanopslag en varkens houden 
alleen op eigen verbouwde granen (bedr.org. lila) niet aantrekkelijk is . 
Het meerdere inkomen is voor het 40 en 50 ha-bedrijf weinig hoger en 
voor het 60 en70ha- lager dan bij het zuivere akkerbouwbedrijf (bedr.-
org. I). Is het echter mogelijk gerst van bedrijven in de naaste omgeving 
te kopen, dan kan hiermede het inkomen aanmerkelijk worden verhoogd 
(bedr.org. Illb). 
Indien het mogelijk is bij de handel afval- en bijprodukten van fabrie-
ken in voldoende hoeveelheden aan te kopen.kan hiermede vooral voor 
het 40 en 50 ha-bedrijf ten opzichte van het zuivere akkerbouwbedrijf een 
flinke stijging van het arbeidsinkomen worden verkregen, nl. resp. 
f. 19400,- en f. 13 100 (bedr.org. Illd). 
Voor het 70 ha-bedrijf biedt de varkenshouderij, bij de aangenomen 
uitgangspunten, weinig perspectief. Het verschil in inkomen is lager of 
maar weinig hoger dan bedr.org. I. 
Bij invoering van de varkenshouderij is het aantrekkelijk om het 
bouwplan aan te passen. Dit blijkt uit tabel 6. 
Op een bedrijf van 50 ha is het volgens de uitkomsten van de bereke-
ning voordelig om 610 mestvarkens op basis van aangekocht mengvoeder 
per jaar af te leveren (bedr.org. IV). Dit wordt mogelijk gemaakt door 
een kleine verschuiving in het bouwplan van suikerbieten (1%), conserven-
erwten (2%) en koolzaad (1%) naar spinaziezaad (3%) en karwijzaad (1%). 
Hierdoor wordt 22 uur vrijgemaakt voor de varkens en bovendien de 
pieken in de arbeidsfilm afgevlakt. Daardoor is verdere uitbreiding van 
de varkenshouderij mogelijk en neemt het arbeidsoverschot af. Buiten 
de volgens de uitgangspunten voor het akkerbouwbedrijf beschikbare a r -
beidstijd bij vijfdaagse werkweek moet echter nog 2 à 3 uur per weekend 
worden besteed aan de noodzakelijke verzorging en voedering. 
Op het bedrijf met varkens op basis van zelf malen en mengen vinden 
soortgelijke aanpassingen plaats. De voedergranen, die door de moge-
lijkheid van aanwending in eigen bedrijf en gegeven de beschikbaarheid 
van eigen opslag en maal- en menginstallatie, nemen hier een belangrij-
ke plaats in. Verder zien we een inkrimping van de meer arbeid vragende 
gewassen, suikerbieten, zaadbieten en koolzaad en uitbreiding van de 
minder arbeid vragende gewassen, conservenerwten, karwij en luzerne, 
waardoor uren vrijkomen voor de varkenshouderij. 
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Tabel 6. Bouwplan en arbeidsbehoefte op het 50 ha-bedrijf 
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Het zelf-malen en -mengen blijkt volgens tabel 5a voordelen op te leve-
ren indien het mogelijk is ter aanvulling van de eigen verbouwde granen 
nog granen bij bedrijven in de omgeving aan te kopen (bedr.org. Mb). 
Dit is deels te verklaren uit de gunstiger wordende kosten-opbrengsten-
verhouding voor eigen droging en opslag bij grotere hoeveelheden, die 
ook op het zuivere akkerbouwbedrijf naar voren kwam. Voor de rentabili-
teit van het zelf-malen en-mengen is het dus, zoals uit bedr.org. lila 
blijkt, van veel belang dat naast eigen verbouwde voedergranen nog voe-
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voedergranen kunnen worden aangekocht om de hieraan verbonden eigen 
droging en opslag rendabel te maken. 
De voordelen van het zelf-malen en -mengen liggen bij de aangehouden 
prijsverhoudingen namelijk voor een belangrijk deel in het feit dat van 
de voedergranen een aanmerkelijk hogere geldopbrengst wordt gereal i-
seerd dan bij directe afzet. De aantrekkelijkheid van zelf malen en men-
gen kan nog aanmerkelijk worden vergroot door aankoop van afval- enbij-
produkten van fabrieken (bedr.org. IIIc en Illd). 
De berekeningen wijzen uit, dat indien het mogelijk is granen en/of 
afval- en bijprodukten van fabrieken aan te kopen met zelf malen en 
mengen voordelen kunnen worden behaald ten opzichte van varkens mes -
ten op basis van aangekocht mengvoeder (bedr.org. Ille en IV). 
Deze conclusie is uiteraard volledig afhankelijk van de aangehouden 
prijsverhoudingen en technische uitgangspunten. Door combinatie van 
een scherp inkoopbeleid, een zo goed mogelijke aanpassing van de samen-
stelling van de prijsverhoudingen op de grondstoffenmarkt en een goede 
technische uitvoering kan het resultaat bij zelf malen en mengen waar-
schijnlijk nog worden verbeterd. Daar staat tegenover, dat men ook bij 
de inkoop van mengvoeder door een scherp inkoopbeleid voordelen zou 
kunnen behalen. Gaat men b.v. uit van de in het zuiden van het land gel-
dende prijzen voor varkensvoeders verhoogd met f. 2,50 per 100 kg 
transportkosten, dan komt men op een prijs die ongeveer f. 2 , - per 100 
kg lager is dan die welke in de voorgaande berekeningen is aangehouden 
op basis van de terzelfder tijd in Groningen genoteerde prijzen. Een 
prijsverschil van f. 2 , - per 100 kg voeder maakt een verschil van ± 
± f. 5,75 per afgeleverd varken. Alvorens over te gaan tot zelf malen en 
mengen zal men zich dan ook grondig moeten oriënteren over de moge-
lijkheden om op een mengvoedermarkt gunstiger condities te verkrijgen. 
De varkenshouderij op zich zelf biedt, zelfs bij het aangehouden voe-
derprijsniveau dus wel aantrekkelijke perspectieven voor akkerbouwbe-
drijven, die te klein zijn om volledig werkgelegenheid te bieden aan een 
vaste arbeidsbezetting van twee man. Dit geldt uiteraard sterker naar-
mate een bedrijfsoppervlakte kleiner is en het arbeidsoverschot groter. 
Hetzelfde is echter zonder twijfel van toepassing op andere veredelings-
takken, die een redelijke beloning opleveren voor de ingezette arbeid. 
Het probleem is immers het arbeidsoverschot, waarvoor een lonende . 
aanwending moet worden gezocht. Welke veredelingstak men kiest is ve r -
der een kwestie van rentabiliteitsperspectieven en persoonlijke voorkeu-
ren en geschiktheden. Ook de noodzakelijke investeringen zullen een rol 
spelen. Voor varkensmesterij zijn belangrijke investeringen nodig. Bij 
aflevering van ± 900 mestvarkens, zoals voor het 50 ha-bedrijf is be re -
kend, moet worden gerekend op een investering in gebouwen van f.90 000,-
(f. 225,- per gemiddeld aanwezig varken) en in levende inventaris en 
voedervoorraden van ± f. 75 000,-. 
De rente (7%) en afschrijvingen zijn volledig in de kosten verwerkt. 
Indien echter de financiële positie van de ondernemer ertoe leidt, dat ge-
financierd moet worden met op relatief korte termijn af te lossen lenin-
gen, moet rekening worden gehouden met de aflossingen. Voor zover de 
aflossingsverplichtingen de afschrijvingen overtreffen moeten deze name-
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lijk worden nagekomen uit het ondernemersinkomen (na aftrek van belas-
tingen) . 
Als invoering van varkensmesterij wordt beschouwd als een alterna-
tief voor vergroting van de bedrijfsoppervlakte bij het zoeken van een lo-
nende aanwending van het arbeidsoverschot, zal men uitbreiding van de 
bedrijfsoppervlakte economisch geheel anders waarderen. Dit blijkt uit 
tabel 7. 
Tabel 7. Vergroting van arbeidsinkomen van de ondernemer bij vergro-
ting van de bedrijfsoppervlakte (per toegevoegde ha) 
Bedr.org. I Bedr.org.Illb Bedr.org. IV 
(zuiver ak- varkens, zelf ma- varkens op basis van 
kerbouw) 1) len en mengen aangekocht mengvoer 
40 - 50 ha f .720 , - f . 283 , - f .445 , -
50 - 60 ha f .790 , - f . 365 , - f .527 , -
60 - 70 ha f. 650,-
1) Vgl. tabel 4. 
Indien voor het arbeidsoverschot geen alternatief in beschouwing wordt 
genomen, behoeft men ook geen kosten in rekening te brengen voor over-
schakeling van deze toch beschikbare arbeid voor bewerking van een g ro -
ter areaal grond. De toevoeging van grond levert dan een hoog extra in-
komen omdat men geen alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor de 
arbeid opoffert. In dat geval zal men dan ook een hoog bedrag over kunnen 
hebben voor meer land. Volgens de berekening f. 600,- à f. 790,- boven 
de reeds ingerekende pacht van f. 300,- per ha. 
Uitgegaan van het arbeidsinkomen in de varkenshouderij is echter het 
extra arbeidsinkomen bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte veel klei-
ner. Bij varkens mesten op basis van zelf malen en mengen f. 283,- tot 
f. 365,- per ha boven de pacht van f. 300,- per ha. Dit is uiteraard een 
veel reëler basis voor de waarde, die aan grond voor bedrijfsvergroting 
moet worden toegekend, daar in dit geval voor de op het meerdere land 
aan te wenden arbeid kosten in rekening zijn gebracht op basis van de in-
komensmogelijkheden in de varkenshouderij. 
Bij eigenaarslasten ad f. 70,- per ha zou men op deze basis maximaal 
f. 500,- à f. 600,- per jaar kunnen uittrekken als vergoeding voor aange-
kocht land. Dit ligt nog aanmerkelijk hoger dan de vergoeding die men op 
Oldambtster akkerbouwbedrijven gemiddeld per ha kan betalen zonder dat 
voor andere produktiefactoren (arbeid en vermogen van de ondernemer) 
de beloning zakt beneden die welke in andere sectoren hiervoor kan wor-
den gerealiseerd (CA.O.-loon, vergoeding voor bedrijfsleiding, rente in 
andere beleggingen). 
Voor oppervlakteuitbreiding zou men echter op deze basis uitgegaan 
van een rendement van 1% ongeveer de thans geldende grondprijs van 
6 à 8 000,- gulden kunnen betalen, zelfs als men rekent met de varkens-
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mesterij als alternatief. Indien men hiervoor geld moet lenen en daarop 
rustende aflossingsverplichtingen moet nakomen, zal het verteerbaar in-
komen in de eerste jaren kunnen dalen. Men aanvaardt bovendien het 
risico, dat bij daling van de grondprijzen de financiële basis van het be-
drijf sterk wordt aangetast. Daar staat tegenover dat men bij stijging van 
de grondprijs vermogenswinst kan boeken. 
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HOOFDSTUK III 
De rentabiliteit en f inancier ing van grote akkerbouwbedrijven 
a. De rentabiliteit 
Bij de landbouwinventarisatie in 1965 waren er in de landbouwgebieden 
Oud- en Nieuw-Oldambt, behalve de twee grote landbouwondernemingen, 
de Johannes Kerkhovenpolder N.V. en de Landbouwbedrijven Gemeente 
Groningen bij de Dollard, nog 16 bedrijven met meer dan 100 ha cultuur-
grond. 
Het is de verwachting, dat in de toekomst de oppervlakte van een 
Oldambtster akkerbouwbedrijf aanmerkelijk groter moet zijn dan b.v. 
50 ha om voor de ondernemer een acceptabel inkomen op te leveren. 
Daarom is bij de huidige opbrengsten- en kostenverhoudingen berekend 
wat de rentabiliteit van een bedrijf met omstreeks 150 ha is. Deze opper-
vlakte is gekozen omdat wordt aangenomen, dat de bedrijfsleiding op de -
ze bedrijven door de ondernemer nog zonder hulp van assistenten en ad-
ministratief personeel kan worden gevoerd. Ook komt bij deze bedrijfs-
grootte de verleiding nog niet op zelfstandig een onderhouds- en repara-
tiedienst voor de werktuigen op te zetten. 
Tevens is nagegaan wat de invloed van een verkleining of vergroting 
van de oppervlakte cultuurgrond op het inkomen van de ondernemer is . 
Naast het 150 ha-bedrijf zijn ook nog bedrijven berekend met 125, 175 en 
200 ha cultuurgrond. 
De aangehouden uitgangspunten zijn op enkele uitzonderingen na dezelf-
de als voor het 50 ha-bedrijf (bedrijfsorganisatie II). 
Het gemaaidorste graan wordt op het eigen bedrijf opgeslagen en zo 
nodig gedroogd. Voor het berekenen van de saldi per ha zijn de kg-op-
brengsten, de prijzen en de kosten wat betreft het zaaizaad, bemesting, 
rente omlopend kapitaal, hagelverzekering, omzetbelasting en bes t r i j -
dingsmiddelen van het 50 ha-bedrijf aangehouden. 
Een volledige specificatie van de saldi is in bijlage 15 gegeven. 
Verdere wijzigingen in de uitgangspunten zijn: 
- door de ondernemer wordt alleen in de drukke (oogst)perioden ten 
hoogste 800 uur per jaar handenarbeid verricht; 
- op het bedrijf zijn 3 vaste werknemers aanwezig; 
- de loonwerker wordt alleen nog ingeschakeld voor het zaaien, dunnen 
en oogsten van de suikerbieten. Het sorteren van de stekbieten en het 
ruiteren van de zaadbieten gebeurt door los personeel; 
- het machinepark is aangepast aan de bedrijfsgrootte van 150 ha, en er 
wordt op geen enkele manier meer met een ander bedrijf samenge-
werkt. 
De berekeningen zijn voor 2 situaties gemaakt, nl. voor een bedrijf 
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met alleen akkerbouw en een bedrijf waar naast akkerbouw nog varkens 
worden gehouden en de op het bedrijf verbouwde voedergranen in de var-
kenshouderij worden aangewend. 
In bijlagen 16 en 17 wordt een becijfering gegeven van het arbeidsinko-
men van de ondernemer van het bedrijf zonder varkens (bedrijfsorgani-
satie V) en het bedrijf met varkens (bedrijforganisatie VI). 
Het berekende arbeidsinkomen van de ondernemer voor bedrijfsorga-
nisatie V, een exploitatie zonder varkens, bedraagt voor het: 
125 ha-bedrijf f .29885 , -
150 ha-bedrijf " 45 212,-
175 ha-bedrijf " 57 299,-
200 ha-bedrijf " 65 317,-
Tussen de verschillende bedrijfsgroottes zijn de verschillen in bouw-
plan niet groot. We zien kLeine verschuivingen van bietenzaaizaad, spi-
naziezaad en koolzaad naar suikerbieten, conservenerwten, karwij en 
luzerne. 























































Het berekende arbeidsinkomen van de ondernemer voor bedrijfsorga-
nisatie VI (bijlage 17), een exploitatie waar naast akkerbouw varkens wor-
den gehouden bedraagt voor het: 
125 ha-bedrijf 30148 33 714 39 719 41289 
150 ha-bedrijf 1) 1) 49469 49 667 
175 ha-bedrijf 1) 1) 1) 1) 














1) Bij deze bedrijfsorganisatie is het arbeidsinkomen van de ondernemer 
lager dan het zuivere akkerbouwbedrijf (bedr.org. V). 
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De verschillen in het bouwplan bij de verschillende veronderstellingen 
zijn niet groot (tabel 9). De verschuivingen in het bouwplan tussen de 
bedrijfsgrootten zijn ongeveer gelijk aan bedrijfsorganisatie V. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt wordt het aantal afgelever-
de varkens kleiner. Hieruit blijkt, dat in deze situatie, met inachtneming 
van de gestelde uitgangspunten, het houden van varkens op bedrijven 
groter dan 150 ha cultuurgrond geen voordelen meer biedt bij de aange-
houden arbeidsbezetting. 
























































Extra inkomen door varkens mesten 
en mengen (bedrijfsorganisatie VI) 
a 
Meer Aant.afgel 
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Uit deze berekeningen blijkt, dat varkens houden alleen op zelf ve r -
bouwde granen plus kernvoeder (bedr.org. Vla) bij de aangehouden uit-
gangspunten niet aantrekkelijk i s . 
Verder moet bij de beoordeling van dit extra inkomen nog rekening 
worden gehouden met de arbeidsbehoefte gedurende de weekends waar-
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voor geen kosten in rekening zijn gebracht. 
In bijlage 5c wordt een overzicht gegeven van het arbeidsverbruik in 
verschillende perioden van het 150 ha-bedrijf (bedr.org. V). 
b. De financiering 
Aangezien er voor de aankoop van grond en gebouwen en voor het fi-
nancieren van het groeiende machinepark wegens de verder gaande m e -
chanisatie van de werkzaamheden steeds grotere bedragen nodig zijn, 
geeft de financiering hiervan, vooral bij beginnende boeren, in verschil-
lende gevallen, moeilijkheden. Dit ondanks het feit dat bij een financie-
ringsonderzoek door het L.E.I. verricht op een aantal akkerbouwbedrijven 
op de klei in het Oldambt, de Noordelijke Bouwstreek en het Westerkwar-
tier per 1 maart 1967 op de eigenaarsbedrijven gemiddeld het totaal eigen 
vermogen - zowel binnen als buiten het bedrijf - 74% van het in het geëx-
ploiteerde bedrijf geïnvesteerde vermogen bedraagt, terwijl dit op de 
pachtbedrijven 108% is . 1) 
Dit percentage is het gemiddelde van alle onder de groep vallende be -
drijven, en er zijn natuurlijk afwijkingen naar beneden en naar boven. 
Het percentage eigen vermogen op de balans per 1 maart 1966 liep op e i -
genaarsbedrijven uiteen van 16% tot meer dan 100% en op de pachtbedrij-
ven van 45% tot meer dan 100%. 
In geld uitgedrukt lagen deze grenzen op de eigenaarsbedrijven tussen 
f. 52 000,- en f. 708 000,- en op de pachtbedrijven tussen f. 56 000,- en 
f. 357 000,-. 
Bij deze opstelling zijn de van familie geleende gelden - hoofdzakelijk 
van de ouders van de boer en boerin - als schulden gerekend. Na overli j-
den van de ouders wordt in het algemeen, ten minste een deel ervan, door 
vererving eigen vermogen van de boer. 
Hoewel men dus niet kan zeggen dat er in dit gebied, in verhouding tot 
de omvang van de voor de exploitatie van een eigen of gepacht akkerbouw-
bedrijf aangewende gelden gemiddeld weinig eigen vermogen aanwezig is 
zal voor de financiering van b.v. een 150 ha groot bedrijf meestal aan-
merkelijk meer vreemd vermogen moeten worden opgenomen. Naar aan-
leiding van deze gedachte is nagegaan welke mogelijkheden en moeilijk-
heden er liggen om een 150 ha groot akkerbouwbedrijf als naamloze ven-
nootschap te exploiteren en welke beloning er hierbij over het geïnves-
teerde vermogen ter verdeling overblijft. 
1) Als eigenaarsbedrijven zijn aangemerkt alle bedrijven met eigen ge-
bouwen en minimaal 25% van de gebruikte cultuurgrond in eigendom. 
Alle andere bedrijven zijn gerekend tot de pachtbedrijven. 
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Benodigd vermogen 
Grond en gebouwen 
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f. 10 000 
Drooginst. enz. 
f. 17 750 
Silo's 
f. 13 700 
Gebouwen per ha 
Straatbelastingen water-






















































- 2 250 
22 190 
Totaal 144 090 
Over voor beloning van vermogen: 217 330 - 144 090 = f. 73 240. 
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Als uitgangspunt wordt genomen dat deze onderneming als naamloze 
vennootschap zal worden geëxploiteerd. Daarom moet van de winst van 
deze onderneming eerst 46% als vennootschapsbelasting worden betaald, 
zodat er dan voor de verstrekkers van het kapitaal nog 54% van de winst 
ter verdeling overblijft. 
Nu kan men op verschillende wijzen trachten het benodigde vermogen 
voor hetln-eigendom-verkrijgen van een 150 ha groot bedrijf en voor het 
exploiteren hiervan ter beschikking te krijgen b.v.: 
a. door voor het gehele bedrag aandelen uit te geven; 
b. door voor een deel van het benodigde vermogen aandelen uit te geven 
en het andere deel te lenen, b.v. als een hypothecaire lening. 
Deze laatstgenoemde wijze heeft voor- en nadelen. 
Nadelen zijn: 
1. de momenteel vrij hoge rentevoet, waartegen leningen kunnen worden 
afgesloten, b.v. 8%; 
2. de noodzakelijkheid deze rente ook in jaren met matige bedrijfsuit-
komsten te moeten opbrengen. Dit in tegenstelling met de financie-
ringsmethode via aandelen, waarop in zo'n geval het dividend gepas-
seerd kan worden; 
3. de noodzakelijkheid de lening in een bepaald aantal jaren af te lossen, 
b.v. in 50 jaar. 
Voordelen zijn: 
1. de rente kan als kosten in rekening worden gebracht en wordt in min-
dering gebracht vóór de bepaling van de verschuldigde vennootschaps-
belasting. Leent men b.v. f. 1 000,- à 7%, dan wordt de te betalen f. 70,-
rente als kosten in rekening gebracht. Daardoor betaalt men over deze 
f. 70,- geen 46% vennootschapsbelasting of f. 32,20. Men kan het dus 
zo stellen dat de lening van f. 1 000,- t.o.v. een financiering met aan-
delen niet f. 70,- kosten meebrengt, maar slechts f. 70,- minus 
f. 32,20 is f. 37,80 (of 3,78%); 
2. een hypotheeklening kan men altijd wel sluiten, terwijl het de vraag is 
of er voldoende kopers voor de aandelen à 100% te vinden zullen zijn. 
In 2 berekeningen zullen deze verschillende handelwijzen worden aan-
gewend. De berekeningen zullen worden uitgevoerd met ronde uitgangsge-
tallen, terwijl naast de berekende uitkomst, tussen haakjes, de waarde 
zal worden vermeld welke is berekend aan de hand van de boven opgestel-
de financiële opzet en exploitatieuitkomst van het 150 ha-bedrijf. 
Naarmate de hypotheek wordt afgelost zal, in verband met de afnemen-
de renteverplichtingen de overblijvende winst toenemen. Indien b.v. 10 
jaar lang 2% is afgelost op de hypothecaire lening zal de winst zijn toege-
nomen met f. 13 424,-. Dit betekent dat de uitkeerbare winst na aftrek van 
vennootschapsbelasting (46%) stijgt met f. 7 249,- en het dividend met ± 
0,85%. 
Dit geldt echter slechts voor zover de aflossingen kunnen worden ge-
daan uit vrijkomende afschrijvingen. Indien dit niet mogelijk is omdat de 
vrijkomende afschrijvingen moeten worden aangewend voor vervangings-
investeringen, gaat dit niet meer op. Indien hiervoor vervangende lenin-
gen kunnen worden aangetrokken, blijft de uitkeerbare winst ongeveerge-
lijk bij onveranderde pr i j s - en opbrengstverhoudingen. Indien geen 
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Benodigd vermogen f .1678 000,-
Winst vóór af trek vennootschapsbelasting " 73 200,-
Vermogensvoorziening door uitgifte aandelen à pari (100%) 
1678 stuks â f. 1000,- = f .1678000,-
Overschot " 73 200,-
46% vennootschapsbelasting " 33 670,-
Blijft f. 39 530,-
Winst per aandeel 39 5 3 0 : 1 6 7 8 = " 24,55 
Dividend per aandeel van f. 1 000,- is f. 24,55 (of 2,45%) 
Vermogensvoorziening: 
half door uitgifte aandelen à pari 839 stuks à f. 1000,- = f. 839 000,-
half door lening zonder aflossing à 8% - " 839 000,-
Overschot f. 73 200,-
rente 8% van f. 839000,- = " 67120,-
Blijft f. 6 080, -
46% vennootschapsbelasting " 2 797,-
Blijft f. 3 283,-
Winstper aandeel f. 3 283,- : 839 = f. 3,91. 
Dividend per aandeel van f. 1 000,- is f. 3,91 (of 0,39%) 
vervangende leningen kunnen worden aangetrokken zal bovendien uit de 
winst na aftrek van vennootschapsbelasting worden afgelost en is de kans 
groot dat gedurende vrij lange tijd in het geheel geen winst kan worden 
uitgekeerd. 
Uit deze berekeningen blijkt dat bij de aangehouden grondprijs en de 
geldende prijsverhoudingen en landbouwkundige mogelijkheden moeilijk 
een gezonde financieringsbasis is te scheppen voor ontwikkeling van een 
groot akkerbouwbedrijf, dat wordt geëxploiteerd volgens de in deze stu-
die aangehouden uitgangspunten. Slechts van beleggers, die weinig geïn-
teresseerd zijn in het vermogens rendement en veel vertrouwen hebben in 
de verdere waardeontwikkeling van een belegging in een landbouwbedrijf 
tegen de aangehouden grondprijs, kan enige belangstelling worden ver -
wacht. Het is niet reëel om te veronderstellen, dat er een groot aanbod 
van risicodragend vermogen zal zijn op deze voorwaarden. 
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HOOFDSTUK IV 
Samenvatting en slotbeschouwing 
Voor een rendabele exploitatie van de Oldambtster akkerbouwbedrij-
ven is men aangewezen op een extensief bouwplan gecombineerd met een 
relatief lage arbeidsbezetting en doelmatig gebruik van werktuigen en 
machines. 
Bij de op de huidige verhoudingen gebaseerde uitgangspunten van deze 
studie bleek één vaste man per 35 ha een noodzakelijke voorwaarde voor 
een redelijke rentabiliteit op pachtbasis. Dit betekent, dat de middelgrote 
akkerbouwbedrijven, zoals in dit gebied veel voorkomen, als zuiver ak-
kerbouwbedrijf moeilijk een tweemansopzet zullen kunnen handhaven. 
Deze bedrijven worden geconfronteerd met het probleem dat een een-
mansopzet nog als enige mogelijkheid overblijft om het bedrijf als akker-
bouwbedrijf in stand te houden bij de gegeven bedrijfsoppervlakte. Dit be-
drijf zal zich bovendien sterk moeten baseren op loonwerk of onderlinge 
samenwerking met buurbedrijven. 
Dit alles vormt geen aantrekkelijk vooruitzicht. Het eenmansbedrijf 
zal hoge eisen stellen aan de ondernemer, zeker bij de in de meeste ge-
bieden bestaande cultuurtechnische situatie, waarbij het bedrijfsonder-
houd en het interne transport veel tijd vragen. 
Een oplossing van deze problemen kan worden gevonden in het tot-ont-
wikkeling-brengen van een veredelingstak (varkens of pluimvee) of in ver -
groting van de bedrijfsoppervlakte. 
Voor een tweemansbedrijf geeft bedrijfsoppervlaktevergroting een 
aanmerkelijke verhoging van het arbeidsinkomen op pachtbasis. Voor 
tweemansbedrijven in het traject van 40-70 ha werd op basis van de in de 
studie aangenomen uitrusting en werkmethodes berekend, dat voor elke 
toegevoegde ha het arbeidsinkomen met 600 à 790 gulden toeneemt. Daar-
bij werd reeds een pacht ingecalculeerd van f. 300,- per ha. Dit betekent 
uiteraard niet dat zo'n bedrijf jaarlijks 900 â 1 090 gulden per ha (met in-
begrip van eigenaarslasten) kan uittrekken voor areaalvergroting. Er 
blijft dan immers nog niets over voor beloning van de arbeid c.q. de 
noodzakelijke verbetering van de rentabiliteit van het bedrijf. 
Indien binnen het bedrijf een lonende aanwending van het arbeidsover-
schot mogelijk is, b.v. in de varkensmesterij, komt men dan ook op aan-
merkelijk lagere bedragen. Dan moet men immers de meer benodigde 
arbeid voor het bewerken van het grotere areaal in rekening brengen op 
basis van de beloning, die in de varkensmesterij per arbeidsuur kan wor-
den verdiend. In deze studie werd, uitgegaan van de varkensmesterij als 
alternatief, berekend dat men in dat geval maximaal 283 à 365 gulden per 
ha mag uittrekken boven de aangehouden pacht van 300 gulden per ha. 
Ook dan mag men voor extra grond dus nog aanmerkelijk meer betalen 
dan de pachtprijs. Op basis van de huidige grondprijzen en de geldende 
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rentevoet is echter ook dan oppervlaktevergroting nog nauwelijks renda-
bel. Indien moet worden gefinancierd met vreemd vermogen zou zelfs het 
verteerbaar inkomen in eerste instantie wel kunnen afnemen in verband 
met de aflossingsverplichtingen. 
Ten aanzien van het andere alternatief, ontwikkeling van een nevenbe-
drijf, zijn in deze studie berekeningen gemaakt over de varkensmesterij . 
Uitgegaan van de in het Oldambt te verwachten kosten-opbrengstenver-
houding bleek de varkensmesterij de mogelijkheid te bieden een twee-
mansopzet te handhaven en rendabel te maken op bedrijven, waar dit met 
uitsluitend akkerbouw niet mogelijk is <zie tabel 5). 
In deze studie zijn alleen berekeningen uitgevoerd voor de varkens-
mesteri j . Uiteraard sluit dit niet uit, dat deze berekeningen ook voor an-
dere veredelingstakken kunnen worden opgesteld. 
Organisatorisch biedt combinatie van akkerbouw met varkensmesterij 
of andere veredelingstakken geen belangrijke voordelen. Deze bedrijfs-
onderdelen hebben nl. een gelijkmatige arbeidsbehoefte in de loop van het 
jaar en verschaffen dus niet de mogelijkheid tot benutting van de seizoen-
overcapaciteit in de akkerbouw. Wat betreft ondernemersschap en vak-
kennis stellen akkerbouw en veredeling sterk verschillende eisen. De 
aantrekkelijkheid van de combinatie ligt echter in de mogelijkheid om een 
arbeidsoverschot binnen het bedrijf lonend te maken. Het voordeel van de 
varkensmesterij (en andere veredelingstakken) is, dat reeds bij een re la-
tief kleine omvang van dit bedrijfsonderdeel een doelmatige opzet moge-
lijk is , terwijl met verdere vergroting geen belangrijke kostenvoordelen 
meer zijn te realiseren. Daardoor lenen deze bedrijfsonderdelen zich 
voor introductie op akkerbouwbedrijven, waar de akkerbouw zelf niet meer 
voldoende basis biedt voor het aanhouden van de gewenste arbeidsbezet-
ting. Dit is zelfs het geval in die gebieden, waar de produktievoorwaarden 
voor deze veredelingstakken in vergelijking met andere gebieden niet b i j -
zonder gunstig zijn, zoals b.v. in het Oldambt. Op wat langere termijn 
bezien kan wel de gemakkelijke mestafvoer een gunstige factor vormen 
voor de Groningse bedrijven. 
In deze studie is ook nagegaan of integratie van akkerbouw en varkens-
mesterij , via zelf malen en mengen met verwerking van zelf verbouwde 
voedergranen, perspectief biedt. 
Bij de aangenomen prijsverhoudingen bleek dit pas lonend te zijn bij 
een relatief grote bedrijfsoppervlakte (60 ha). Het voordeel van zelf 
malen en mengen ligt voor een belangrijk deel in de verwerking van e i -
gen granen, waarbij men de handels- en transportmarges bespaart. Des 
te groter het areaal, des te groter het voordeel. Het verwerken van eigen 
graan is echter alleen te realiseren wanneer men het graan zelf droogt 
en opslaat, hetgeen - zelfs in het geval van relatief goedkope voorzienin-
gen - pas voordelig is bij een bedrijf soppervlakte van 70 ha. Bij een klei-
nere bedrijfsoppervlakte komen de verliezen van zelf drogen en opslaan 
ten laste van het zelf-malen en -mengen, wat uiteraard afbreuk doet aan 
de rentabiliteit. Voor kleinere bedrijven zal de rentabiliteit van zelf ma-
len en mengen dan ook sterk worden verhoogd, indien in het oogstseizoen 
combinegranen van naburige bedrijven kan worden aangekocht en op het 
eigen bedrijf wordt gedroogd en opgeslagen. 
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De rentabiliteit van zelf malen en mengen hangt uiteraard sterk af van 
de prijsverhouding tussen grondstoffen en mengvoeders. Men zal,voordat 
men tot zelf malen en mengen overgaat, dan ook terdege moeten onder-
zoeken welke mogelijkheden er zijn goedkoper mengvoeder te verkrijgen. 
Vergelijking van de aanbiedingsprijzen van de verschillende mengvoeder-
leveranciers en de door hen verleende kortingen, waarbij men ook de 
buiten het eigen gebied gevestigde firma's moet betrekken, is dan ook 
noodzakelijk. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van de prijzen, die door de Noord-
groningse leveranciers worden gevraagd. Zou men uitgaan van de meng-
voederprijzen in het zuiden des lands, verhoogd met een opslag van 
f. 2,50 per 100 kg, dan komt men op een voederprijs die ongeveer f. 2 , -
per 100 kg lager is . Dit betekent een voordeel van f. 5,75 per afgeleverd 
varken. De varkenshouderij op basis van aangekocht mengvoeder zou bij 
deze voerprijs aanmerkelijk aantrekkelijker worden, terwijl zowel zelf 
malen en mengen als uitbreiding van de akkerbouw door oppervlaktever-
groting minder attractief zou worden. 
Tenslotte zijn ook berekeningen uitgevoerd voor grote bedrijfsopper-
vlakten, nl. een viermansbedrijf in het groottetraject van 120-200 ha. 
Daarbij is uitgegaan van een volledig zelfstandige exploitatie, op een en-
kel punt aangevuld met loonwerk. Aangezien ten aanzien van werkmetho-
des en uitrusting vrijwel dezelfde uitgangspunten zijn aangehouden als 
voor de tweemansbedrijven die met een ander bedrijf samenwerken bij 
de uitvoering van de oogst en enkele andere werkzaamheden, verschillen 
ook de uitkomsten niet sterk. 
Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht ligt bij een zelfde 
oppervlakte per man slechts weinig hoger, zoals uit grafiek 1 blijkt. Het 
voordelig verschil zit voornamelijk in lagere kosten voor de basisinven-
taris (grondbewerking, zaaien enz.). 
Zoals verder in de studie is uiteengezet, zal de financiering van der - . 
gelijke bedrijven moeilijk zijn, indien hiervoor vermogen van buiten het 
bedrijf moet worden aangetrokken. Bij kapitalisatie op basis van de gel-
dende grondprijzen zal aan aandeelhouders slechts een uiterst matig ren-
dement in het vooruitzicht kunnen worden gesteld. 
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30 35 40 45 
ha per man 
— Graanopslag bij derden 
(40 t /m 70 ha bedr.org. I) 
— Eigen graanopslag 
(125 t /m 200 ha bedr.org. V) 
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B I J L A G E N 
BIJLAGE 1 
Percentage maximaal te verbouwen gewassen 
Rekening gehouden met de mogelijkheden van verbouw op de zware, kalkarme klei van 
de oudere Oldambtster polders is gesteld dat de hierna te noemen gewassen voor ve r -
bouw in aanmerking komen. 
Achter ieder gewas is , in verband met vruchtwisselings- en andere eisen (b.v. in ve r -
band met ziekten en aaltjes) aangegeven tot welk percentage van de oppervlakte bouwland 
dit gewas ten hoogste in het bouwplan mag worden opgenomen. Tevens is aangegeven tot 
welk percentage een combinatie van gewassen, b.v. wintergranen en totale granen, mag 
worden verbouwd. 
Te verbouwen gewassen: 
wintertarwe 241 
wintergerst 40% 




totaal zomergranen 50% 





totaal van deze groep 26% 
conservenerwten 8% 




Onder de granen wordt een groenbemester ingezaaid, tot 
maximaal 14% 
luzerne, plus groenbemester 30% 
In de volgende opstelling zijn de te telen gewassen vermeld, met achter ieder gewas 
de gewassen welke hiervóór als voorvrucht mogen dienen. Te laat het veld ruimende 
voorvruchten zijn niet opgenomen. 
Een andere combinatie gewas-voorvrucht wordt dus niet in het bouwplan opgenomen. 
Gewas Voorvrucht 
wintertarwe ) suikerbieten, zaadbieten, erwten, karwij, 
zomertarwe ( koolzaad, spinaziezaad, luzerne en haver 
haver suikerbieten, erwten, karwij, koolzaad, 
spinaziezaad, tarwe en luzerne 
wintergerst erwten, karwij, koolzaad, spinaziezaad 
en luzerne 
zomergerst suikerbieten, zaadbieten, erwten, karwij, 
koolzaad, spinaziezaad en luzerne 
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graszaad: onder dekvrucht 
graszaad: zonder dekvrucht 
Voorvrucht 
erwten, karwij, spinaziezaad en graszaad 
karwij, gerst , tarwe, haver, luzerne en 
graszaad 
karwij, gerst , tarwe, haver, erwten, luzerne 
en koolzaad 
karwij, spinaziezaad, gerst , tarwe, haver, 
zaadbieten, luzerne en graszaad 
karwij, gerst , tarwe, luzerne, koolzaad, 
erwten en graszaad 
erwten en spinaziezaad 
wintergerst, haver, spinaziezaad. karwij. 
koolzaad en zomergerst 
moet vóór 1 aug. onder dekvrucht gezaaid 
kunnen worden; anders zonder dekvrucht 
in het voorjaar 
conservenerwten, koolzaad, spinaziezaad, 
zomergerst en haver 





Het arbeidsaanbod wordt op het tweemansbedrijf geleverd door ondernemer en vaste 
arbeider. 
Aangenomen is dat de ondernemer bereid is indien nodig een zelfde werktijd te maken 
als de vaste arbeider. 
Op basis van een vijfdaagse werkweek is het aantal gewerkte uren per arbeidskracht 
gesteld op 2 343 uur per jaar . De jaarkosten van de vaste arbeider bij deze werktijd zijn 
gesteld op f. 14 000,-. Verondersteld is dat weinig of geen werk in akkoord wordt v e r -
richt. 
Voorts is aangenomen, in overleg met plaatselijke deskundigen, dat beiden, onderne-
mer en werknemer, bereid zijn, indien nodig, in de periode van 24 juni tot 29 september 
per werkdag 2 overuren en op zaterdagen 8,5 overuur te maken. Voor de werknemer 
zijn de kosten per overuur gesteld op f. 8 , - incl. sociale kosten. 
De vaste arbeider is evenals de ondernemer bereid in het kader van wederzijdse 
hulpverlening bij de graanoogst ook op een ander bedrijf te werken. 
Gespecificeerd naar de tijdvakken, die zijn onderscheiden in verband met het tijdge-
bonden karakter van de werkzaamheden bedraagt het aantal beschikbare uren. 
Periode 
13 / 2 t /m 30 / 4 
1/ 5 t /m 3 1 / 5 
1/ 6 t /m 2 3 / 6 
24 / 6 t /m 15 / 7 
16/ 7 t /m 10/ 8 
1 1 / 8 t /m 3 / 9 
4 / 9 t /m 2 9 / 9 
30/ 9 t /m 30/11 







































































1) Bruto-aantal, dat in werkelijkheid niet zal worden gehaald in verband met beperkte 
werkbaarheid i.v.m. weersomstandigheden. 
De beschikbare uren per periode zijn weer ingedeeld naar de beschikbaarheid voor 
verschillende soorten werkzaamheden, in verband met de afhankelijkheid van wee r s -
omstandigheden. Deze werkbaarheid is uitgedrukt in een percentage van de totale be-' 
schikbaarheid. 
Aard werkzaamheden Onwerkbaarheidspercentage 










zwadmaaien-karwij, koolzaad, zaadbieten 
precisiezaaien, mechanisch dunnen, rooien-suikerbieten 
maaien, laden, transport-conservenerwten 
maaien, laden, t ransport- luzerne 
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BIJLAGE 3 
Inventaris, werktuigen, t rekkers , kleingereedschap 
















Kromtandeg, 5 velds 
Kromtandeg, 8 velds 
Zaad eg/onkruid eg 
Zaad eg/onk r uid eg 
Cambridgerol 
Maaibalk/taludmaaier 
Kipwagen : 2-wielig 
Kipwagens: 2 wielig 






Maaidorser met graszaaduitrusting 
Maaidorser met graszaaduitrusting 
Opraappers met pakkenwagen 
Stekbietenpootmachine 
Totaal 
B. Trekkers Aantal 









































































































































































BIJLAGE 3 (vervolg) 
Inventaris, werktuigen, t rekkers , kleingereedschap 
Nieuwwaarde volgens catalogus 
40 - 70 ha 125 - 200 ha 
C. Kleingereedschap, reparat ie apparatuur enz. 6 800 10 000 






Mechanisatie-investering en de jaarkosten daarvan 
40 - 70 ha 125 - 2 0 0 ha 
Nieuwwaarde werktuigen 
handelskorting 15% 




Rente en afschrijving 14% 
Brandstof en onderhoud 
Gebruikte trekker 
Auto 
Nieuwwaarde kleingereedschap enz. 
jaarlijkse investering 10% van nieuw-














3 5 , - p. 
3 200 


















35 , -p . ha 
9410 
45 , -p . ha 
4> 
1420 
1) Auto 50 ha bedrijf: prive-investering. 
2) " " " " kosten onder algemene kosten. 
3) Auto 150 ha bedrijf: bedrijfsinvestering. 
4) " " " " kosten onder aftrek van privé-gebruik, kosten onder algemene 
kosten. 
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BIJLAGE 4 (1) 
Bedrijfsorganisaties I en IV 
Saldoberekening van de in de programmering opgenomen gewassen (50 ha bedrijf, opslag 
Omschrijving 




Directe kosten per ha 
bemesting N 
zaaizaad Ie nabouw 






totale directe kosten 
saldo per ha 
Wintertarwe 
kg 





















































1) De vermelde kg- opbrengst van het hoofdprodukt heeft betrekking op graan met 17 
Bijdeafrekeningwordenhierop nog in mindering gebracht de z.g. weegbrugkorting en 
2) De vermelde opbrengstprijs per 100 kg is het bedrag dat de landbouwer ontvangt. 
Eventuele droogkosten, alsook alle andere opslagkosten zijn reeds in mindering ge-
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van granen bij derden) 
Wintergerst Zomergerst 
kg prijs bedrag kg prijs bedrag 
Haver 
kg prijs bedrag 
4 400 1) 30,50 2) 1342 4100 30,50 2) 1250 4 900 27,50 2) 1348 
















































BIJLAGE 4 (2) 
Bedrijfsorganisaties I, II, III en IV 
Saldoberekening van de in de programmering opgenomen gewassen (50 ha-bedrijf, opslag 
van granen bij derden en eigen opslag van granen) 
Omschrijving Conservenerwten Karwijzaad 
kg prijs bedrag kg prijs bedrag kg 




1440 1400 110,— 1540 2 700 
2 000 30,— 60 2 000 
1440 1R00 
Directe kosten per ha 
bemesting N 30 
zaaizaad/pootgoed 













totale directe kosten 
saldo per ha,bedr.org. I en IV 


























1 058 1) 
1058 1) 
15 
1) Bij tweedejaars karwij, wegens geen zaaizaadkosten, directe kosten f. 45,— lager en 
2) Bij eigen graanopslag vervallen de droogkosten bij derden. 
3) De brandstof bij zelf drogen bedraagt f.10,—. 
4) De brandstof bij zelf drogen bedraagt f.16.—. 
5) De brandstof bij zelf drogen bedraagt f.23,—. 
6) Intussen vervallen. 
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Koolzaad Spinaziezaad Zaadbieten Zaadbieten 
dorsen van de ruiter dorsen van stam 
prijs bedrag kg prijs bedrag kg prijs bedrag kg prijs bedrag 
60,— 1620 1100 110,— 1210 3 000 ISO,— 4 800 3 000 160,— 4 800 




















































28 2) 69 2) 69 2. 
saldo f. 45.— hoger. 
435 387 1998 1825 
1245 823 2 802 2 769 
1245 841 3) 2 855 4) 2 815 9 
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BIJLAGE 4 (3) 
Bedrijfsorganisaties I, II, III en IV 
Saldoberekening van de in de programmering opgenomen gewassen (50 ha bedrijf, 
Omschrijving 




Directe kosten per ha 
bemesting N 
zaaizaad 
rente omlopend kapitaal 
hagelverzekering 







totale directe kosten 
saldo per ha,bedr.org.I en 









22^ tot is ; ; 






















1) Bij eigen graanopslag vervallen de droogkosten bij derden ad. f. 33.— hiervoor in de 
2) Inmiddels vervallen. 
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van granen bij derden en eigen opslag van granen) 
Luzerne 






































BIJLAGE 4 (4) 
Bedrijfsorganisaties II en III 
Saldoberekening van de in de programmering opgenomen gewassen (50ha-bedrijf, eigen 
Bedrijfsorganisatie II 
Omschrijving 




Directe kosten per ha 





totale directe kosten 
saldo per ha 
Wintertarwe 
kg prijs 
4 700 1) 37,50 






























1) Bij de afrekening zijn de weegbrugkorting en het indroogverlies op deze kg in minde-
Alle granen worden afgeleverd met 16% vocht. 
Bedrijfsorganisatie III 
Directe kosten per ha graangewas, bij vervoedering aan 
Totale directe kosten per ha 






















opslag van granen) 
Wintergerst 
kg prijs bedrag 
Zomergerst 
kg prijs bedrag 
Haver 
kg pr ij s bedrag 


















































































































































3 . — 
4.65 





3 , — 
4,65 
3 , — 
20,— 
4,20 
3 , — 












































































































BIJLAGE 5a (le vervolg) 








op het land ver -
spreid en onder-
geploegd 











































door fabriek hulp 
centrifugaal 
gelijk met dekvrucht 
wiedgarnituur 
opbouwspuitmachine 
hoeken en kanten 
zwaden 







hoeken en kanten 
zwadmaaier 















3 , — 
4,80 
3 , — 
20,— 
Aant. 


















































































































BIJLAGE 5a (2e vervolg) 





breedte pe rs . 
Aant. 
keren 
Mu per ha 





















1 0 , " 




























































oogst door de drogerij 
ploegen 
centrifugaal 









van stam en uit zwad 































































































BIJLAGE 5a (3e vervolg) 
Taaktijden voor verschillende werkzaamheden 
Omschrijving Werk- Aant. 

























Bietenzaad dorsen v.d. 
rui ter 
zwadmaaien 




^ s t ro 
rui ters 




overige bewerkingen:zie bietenzaad van stam 
Arbeidsbehoefte bij 100 gemiddeld aanwezige varkens is voor: 
verzorgen: 
vaste uren 
t l rt 
variabele uren 
H H 
malen en mengen 
variabele uren 
( 5 dagen per week) 
( weekends ) 
( 5 dagen per week) 
( weekends ) 
(5 dagen per week) 
80 m.u. per jaar 
20 m.u. per jaar 
0,7 m.u. per dag 
0,3 m.u. per weekend 
0.2 m.u. per dag 
1) Voor elk gewas zijn aangegeven de bewerkingen en het werktuig met werkbreedte, het 
aantal personen, dat bij de bewerking betrokken i s . en het aantal keren dat de bewer-
king moet gebeuren. Het beslag op uren is van de totale bewerking in m.u. per ha ge-
geven. 
Tenslotte is bij elk gewas aangegeven welke grondbewerking er bij dit gewas moet 
plaatsvinden. Hierbij is ervan uitgegaan, dat indien een gewas als voorvrucht (b.v.' 
spinaziezaad) voor een ander gewas (b.v. karwijzaad) wordt gebruikt, de grondbewer-
king van de voorvrucht vervalt. 




Specificatie uren arbeidsverbruik voor tweemansakkerbouwbedrijf van 70 ha 


































































































































































1) Incl. voor- en nabewerking. 
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BIJLAGE 5c 




























































































































































































Kosten en opbrengsten per bedrijf 










Karwijzaad Ie jaar 























































4 , — 







4 , — 
50,— 
55 041 
Opbrengst zonder aftrek in-
directe kosten 
Indirecte kosten(bijlage 7(2) 





1) Deze en in volgende bouwplannen opgenomen kleine oppervlakten zullen in de praktijk 
niet voorkomen. In deze studie zijn de optimale bouwplannen gegeven en is geen r e -
kening gehouden met perceelsgrootte. 
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68 802 - 82 559 88 94 910 192 
68 802 82 471 94 718 
58 716 64 499 70288 
10 086 17 972 24 430 
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BIJLAGE 7 
Investering en kosten drogen en opslaan granen op eigen bedrijf 
A. Drooginstallatie en algemene voorzieningen 50 ha 150 ha 
Stortput 
i t 
Reno voorreiniger, met ventilator met gekoppelde 
motor en aansluitpijpen; 
schakelaar, kabel, enz. 
graanblazer met injecteurtoevoer (D.K.M.-52) 
voor transport en ventilatie graan, incl. 
aansluitpijpen naar de si lo 's 
vijzel; 7 m; motor, schakelaar, kabel, enz. 
lichtleiding, vakkundige hulp, onvoorzien 
droogsilo (Gulf-gas) , inh. 14 m3 = 12 ton tarwe, 
9,7 ton gerst , 8,2 ton haver 
gasbrander met ventilator, motor 3,5 pk; 6 600 m3/u, 
droogcapaciteit 4% vochtdaling, 2 ton/u 



















te treffen voorzieningen; elektriciteit- en gasaanleg 
beveiliging, enz. 
automatische snelweger met toebehoren; 
4,5 en 7,5 ton/u 





















brandstof: aardgas - graan 4% indrogen 
elektriciteit voor ventilatordroger 
elektriciteit voor vullen, legen, licht enz. 
totale kosten 
1,17 per ton 
0,52 " " 
0.48 " " 
2,17 per ton 
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BIJLAGE 7 ( le vervolg) 
Investering en kosten drogen en opslaan granen op eigen bedrijf 
B. Kosten voor de op- en overslagsilo's 
Bedrijven van 40-60 ha 
Voor de berekening van de kosten voor de op- en overslagsilo's, voor bedrijven van 
40-60 ha, is ervan uitgegaan, dat de hoeveelheid graan die opgeslagen moet worden 
210 m3 bedraagt. Hierbij komt nog een omloopsilo van 60 m3. 
De investering is: 
5 si lo 's van 60 m3 inhoud 1) à f. 1200,-
versterkingen, uitlopen enz. 
totaal 
De jaarkosten bij een restwaarde van 20% zijn: 
afschrijven in 10 jaar + 7% rente over 60% van de nieuwwaarde 
onderhoud 
totaal 
kosten per m3 opgeslagen graan f. 5,24 
Bedrijven van 125-200 ha 
Bij deze bedrijven is voor het berekenen van de kosten voor de op- en overslagsilo's 
ervan uitgegaan dat 550 m3 graan opgeslagen moet worden, waarbij nog een omloopsilo 
van 95 m3. 
De investering is: 
7 si lo 's van 95 m3 inhoud 1) â f. 1500,- = f. 10 500,-
versterkingen, uitlopen enz. " 2 500,-


















De jaarkosten bij een restwaarde van 20% zijn 
afschrijven in 10 jaar + 7% rente over 60% van de nieuwwaarde f. 1 590, 
onderhoud " 600, 
totaal f. 2190, 
kosten per m3 opgeslagen graan f. 3,98
 s=—^^— 
De opslagkosten voor graan zijn bij dé berekening van het saldo per gewas (bijlagen 4 
en 15) in aanmerking genomen. 
1) Waarvan 1 overloopsilo. 
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BOLAGE 7 (2e vervolg) 
Investering en kosten drogen en opslaan granen op eigen bedrijf 
40 ha 50 ha 60 ha 70 ha 
Indirecte kosten 
grond en gebouwen à f. 300,- p . ha 
werktuigkosten: 
vast 16% van f. 67 500,-
variabel f. 3 5 , - p. ha 
trekkerkosten: 
rente en af sehr . 14% van f. 22 900,-
rente en af sehr, gebruikte trekker 20% v. f. 4 000, 
brandstof en onderhoud f. 4 5 , - p . ha 
kleingereedschap 
superfosfaat: 300 kg per ha à f. 16,50 1 
kali : 80 kg per ha â f. 15,50 I 
schuimaarde: 2 ton âf. 20 , - p . ha incl. 
loonwerk strooien 
zaaizaadkosten groenbemesting vallen weg 
tegen hogere opbrengst 
onderhoud drainage 
verzekeringen, abonnementen, contributies, 
telefoon, auto enz. à f. 100,- p . ha 
arbeidsloon: 
1 vaste werknemer 
totaal 
af: bemestingswaarde schuimaarde à 
f. 13,10 per ha 
totale indirecte kosten (graanopslag bij derden) 
12 000 15 000 18 000 21000 
10 800 10 800 10 800 10 800 

































4 000 5 000 6 000 7 000 
14 000 14 000 14 000 14 000 
52 645 59370 65285 71205 
524 654 786 917 
52 121 58 716 64 499 70 288 
opslagsilo's 1) 
drooginstallatie en algemene voorzieningen 
bij graanopslag 
totale indirecte kosten (eigen graanopslag) 
2 800 2 800 2 800 2 800 
54 921 61516 67 299 73 088 
1) Bij het berekenen van het saldo voor de graangewassen is een variabel bedrag per 
gewas voor de kosten van de si lo 's in aanmerking genomen. 
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BIJLAGE 7 (3 e vervolg) 
Investering en kosten drogen en opslaan granen op eigen bedrijf 
125 ha 150 ha 175 ha 200 ha 
Indirecte kosten 
grond en gebouwen àf. 300,- p . ha 
werktuigkosten: 
vast 16% van f. 137 920,-
variabel f. 3 5 , - p. ha 
trekkerkosten: 
rente en afschr. 14% van f. 67 230,-
brandstof en onderhoud f. 4 5 , - p . ha 
kleingereedschap 
opslagsilo's 1) 
drooginstallatie en algemene voorzieningen 
bij graanopslag 
superfosfaat : 300 kg p. ha à f. 16,50 
kali : 80 kg p. ha â f. 15,50 
schuimaarde: 2 ton à f. 20 , - p. ha incl. 
loonwerk strooien 
zaaizaadkosten groenbemesting vallen weg 
tegen hogere opbrengst 
onderhoud drainage 
verzekeringen, abonnementen, contributies, 
telefoon, auto enz. à f. 100,- p . ha 
arbeidsloon: 
3 vaste werknemers à f. 14 000,-
totaal 
af: bemestingswaarde schuimaarde â 
f. 13,10 p . ha 
totale indirecte kosten 
37 500 45 000 52 500 60 000 
22 070 22 070 22 070 22 070 
4 375 5 250 6 125 7 000 
9410 9410 9410 9410 
5 625 6 750 7 875 9 000 
1420 1420 1420 1420 
7 750 9 300 10 850 12 380 
5 000 6 000 7 000 8 000 
p.m. p.m. p.m. p.m. 
1250 1500 1750 2 000 
12 500 15 000 17 500 20 000 









147260 161730 176210 190660 
1) Bij het berekenen van het saldo voor de graangewassen is een variabel bedrag per 
ha gewas voor de kosten van de si lo 's in aanmerking genomen. 
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BIJLAGE 8 




































































4 , — 







4 , — 
50,— 
56 601 
Opbrengst zonder aftrek 
indirecte kosten 
Indirecte kosten (bij lage 7(2)) 





1) Deze en in volgende bouwplannen opgenomen kleine oppervlakten zullen in de praktijk 
niet voorkomen. In deze studie zijn de optimale bouwplannen gegeven en is geen r e -
































































































Eisen welke aan het mestvoeder worden gesteld 
In bedrijfsorganisatie III mag het varkensvoeder worden samengesteld uit op eigen 
bedrijf te verbouwen granen, aan te kopen voedermiddelen en aan te kopen voederkern. 
Deze produkten moeten op het bedrijf worden gemalen en gemengd. 
Natuurlijk zijn er eisen gesteld aan het samen te stellen voeder, wat b.v. de voeder-
waarde betreft en het maximumpereentage waarin de verschillende grondstoffen in het 
mengsel mogen voorkomen. Hierbij is uitgegaan van de eis dat de grondstoffen van goede 
kwaliteit zijn en geen schadelijke bestanddelen bevatten. Varkenshouders die zelf malen 
en mengen moeten hierop terdege letten. Goedkope partijen kunnen funeste gevolgen 
hebben bij het vervoederen. 
Van de aan te kopen grondstoffen is de prijs (voorjaar 1968) zo goed mogelijk geschat, 
voor levering franco bedrijf, terwijl de kostprijs van de granen, per gewas berekend zijn 
in bijlage 4. 
De mestperiode is in twee delen gesplitst.nl. de periode waarin de te mesten varkens 
een levend gewicht hebben van 20 tot 50 kg en de periode waarin het gewicht 50-100 kg 
bedraagt. Voor deze twee gewichtsperioden wordt verschillend mestvoeder gebruikt. 
De voederkernen bevatten alle elementen zoals vitaminen, mineralen, enz. waarin 
door het gebruik van de andere grondstoffen niet kan worden voorzien. 
In de volgende tabellen zijn de aan het voeder gestelde eisen genoemd. 
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BIJLAGE 9 ( le vervolg) 
A. Verteerbaarheid en voedingsstoffen 
Mengsel voor varkens van 
Te vervoederen hoeveelheid 
Voederverbruik 
Z.W. (in gr . per kg) 
r e 
lysine 
methionine en cystine 
20 - 50 kg 50 - 100 kg 
96 kg 192 kg 
3,6 kg per kg groei 
69 - 72 68 - 71 
1 7 - 1 9 16 - 17 
min. 0,90 min. 0,70 
min. 0,57 min. 0,47 

























































































































BIJLAGE 9 (2e vervolg) 
































































































































Pri js per 
37,50 



























1) 16% vocht. 
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BIJLAGE 10 
Opbrengst en kosten mestvarkens 
Opbrengst per varken: 
100 kg levend (80 kg geslacht) à f. 2,90/kg f. 232,-
nevenopbrengsten: uitval; gestorven varkens " 0,30 
mest (bemestingswaarde) à f. 9,-/varken per jaar 
valt weg tegen de kosten van uitrijden 
totale opbrengst per varken f. 232,30 
Kosten: mestduur 20 tot 100 kg, 145 dagen; 
2,3 varken per jaar 
big : 20 kg aankoopkosten 
aanvoerkosten per stuk à f. 2,50 
1 afgeleverd varken - 1,036 opgelegde big f. 88,25 
strooisel in het lighok 
dierenarts " 2.20 
rente â 1% " 3,20 
vergoeding grond " 0,20 
kosten elektriciteit, water, enz. " 0,80 
afleveringskosten, franco slachtplaats " 5 , -
huisvesting: volledig ingerichte varkensstal met drijf -
mestsysteem en mengmestkelder 
investeringskosten per aanwezig mestvarken f. 225,- , 1,8',? 
afschrijven in 20 jaar; rente T)i en onderhoud 11% = f. 24,75 " 10,80 
verdere inventaris " 0,20 
totale kosten, zonder voeder, per varken f. 110,65 
saldo per varken, zonder voederkosten en arbeid 
(bedr.organisatie m en VI) f. 121,65 
aankoop varkensvoer 
20 - 50 kg 
96 kg varkensvoer â f. 40,80 = f. 39,17 
50 - 100 kg 
192 kg varkensvoer â f. 39,60 " 76,03 " 115,20 
saldo per varken, zonder arbeid (bedr.organisatie Hle en IV) f. 6,45 
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BIJLAGE 11 
Investerings- en jaarkosten maal - en menginrichting 
gld. 
2 753 
hamermolen, met blaasinrichting en 3 zeven, ingebouwde 
magneetspoelenregelaar, voedingswals, enz.; 
cycloon, lang model, lichte uitvoering; 
gegalvaniseerde.pijpen, bochten, gummimoffen, enz. 
capaciteit 500 - 1 000 kg per uur 
15 pk. elektromotor, kabel, meterkast, spanslede, s t e rd r i e -
hoekschakelaar, enz. 1423 
voedermengmachine, inhoud 1 500 kg; 
motor 3 pk, leiding, zekeringen, enz. 3 055 
transportkarren, los - en bewaarinrichting; 
betonplaat en andere constructiebenodigdheden 2 569 
totale investering 9 800 
Kosten afschrijving en rente 
afschrijving in 13 jaar; 7,5% 735 
rente 7% over 60% van de nieuwwaarde 415 
onderhoud 300 
totale kosten afschrijving en rente 1450 
Overige kosten 
diverse kosten incl. maalverlies 0,16 per 100 kg 
elektriciteit 0,15 " " " 
0,31 per 100 kg 
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BIJLAGE 12 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde granen plus voederkern) 
Zelf malen en mengen 







Karwijzaad I e jaar 
























Vit .AD-B -preparaat 
Varkens 
Overuren 
Opbr. zonder aftrek 
indirecte kosten 
Indirecte kosten: 



























: 34 , -























































































































































1) Bij het 60 en 70 ha-bedrijf is het arbeidsinkomen van de ondernemer lager dan het 
zuivere akkerbouwbedrijf (bedr.org. I) 
2) Zie noot blz. 58. 
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BIJLAGE 12 (2) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde granen en aangekochte granen plus voederkern) 
Zelf maken en mengen 






Karwijzaad Ie jaar 























Vitamine A D-B-preparaat 
Varkens 
Overuren 






























































































akkerbouw (bijlage 7(2)) 
varkenshouderij (bijlage 11) 
Overige kosten 
Varkenshouderij (bijlage 11) 
























































































































145 433 65 830 128 050 39 233 













BIJLAGE 12 (3) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde granen plus aangekochte voedermiddelen) 
Zelf maken en mengen 









Karwijzaad Ie jaar 




















Vitamine A D-B-preparaat 
Varkens 
Overuren 
Opbrengst zonder aftrek 
indirecte kosten 
Indirecte kosten 
akkerbouw (bijlage 7(2)) 
varkenshouderij (bijlage 11) 
Overige kosten 
varkenshouderij (bijlage 11) 




































































































































































































































































138 539 53 598 143419 49 301 142 406 41079 

















BIJLAGE 12 (4) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde granen en aangekochte granen plus aangekochte voedermidde-








Karwijzaad Ie jaar 
Karwiizaad 2e jaar 
Graszaad 
Luzerne 













































































































































akkerbouw (bijlage 7(2)) 
varkenshouderij (bijlage 11) 
Overige kosten 





Arbeidsinkomen van de on-















































































































































164 864 77 853 150131 55 944 142 406 41079 

















BIJLAGE 12 (5) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (aangekocht varkensvoer) 








Karwijzaad Ie jaar 










Opbrengst zonder aftrek 
indirecte kosten 
Indirecte kosten 



































































































































































Samenstelling van het voedermengsel uit 
zelf verbouwde granen en luzerne (en eventueel aankoop van gerst) 
plus een voederkern 
Bedrijfsorganisatie Ma + b en Vla + b 
Omschrijving 










































































































































































BIJLAGE 13 ( le vervolg) 
Samenstelling van het voedermengsel uit 
zelf verbouwde granen en luzerne (en eventueel aankoop van gerst) 
en aangekochte afval- en bijprodukten van fabrieken 
Bedrijfsorganisatie IIIc en d en Vic en d 
Omschrijving 











































































































































































Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Graanopslag bij derden 
Varkens (aangekocht varkensvoer) 









Karwijzaad Ie j r 




Aan te kopen varkensvoer 
20 - 50 kg 
50 - 100 kg 
Varkens 
Overuren 
Opbrengst zonder aftrek 
indirecte kosten 
Indirecte kosten 




































































1) Bij het 70ha-bedrijf is het arbeidsinkomen van de ondernemer lager dan het zuivere 
akkerbouwbedrijf (bedr.org. I.) 




























































































BIJLAGE 15 (1) 
Bedrijfsorganisaties V en VI 
Saldoberekening voor de in de programmering opgenomen gewassen (150 ha bedrijf: 
Bedrijfsorganisatie V 
Omschrijving 




Directe kosten per ha 
bemesting N 
zaaizaad 










totale directe kosten 


























































1) Bij de afrekeningwordende weegbrugkorting en het indroogverlies op deze kg in min-
Alle granen worden afgeleverd met 16'ï vocht. 
Bedrijfsorganisatie VI 
Directe kosten per ha graangewas, bij vervoedering aan varkens 
Totale directe kosten 
als bedr.org. V 
renteverlies 
























































































































BIJLAGE 15 (2) 
Bedrijfsorganisaties V en VI 
Saldoberekening voor de in de programmering opgenomen gewassen (150 ha bedrijf: 
eigen opslag van granen) 
Omschrijving Conservenerwten Karwij zaad 
kg prijs bedrag kg prijs bedrag 
Brutogeldopbrengst per ha 
hpofdprodukt 
bijprodukt 
1440 1400 110,— 1540 


















Directe kosten per ha 
bemesting N 
zaaizaad/pootgoed 
rente omlopend kapitaal 
hagelverzekering 








eigen droogkosten (brandstof) 
totale directe kosten 








1) Bij tweedejaars karwij, wegens geen zaaizaadkosten, de directe kosten f. 45.— per 
ha lager en saldo f. 45.— hoger. 











































1 6 0 , -
1 , -
bedrag 









dorsen van stam 
kg prijs bedrag 














10 16 23 
355 369 1555 1479 
1325 841 3 245 3115 
87 
BIJLAGE 15 (3) 
Bedrijfsorganisaties V en VI 
Saldoberekening voor de in de programmering opgenomen gewassen (150 ha bedrijf: 
Omschrijving Graszaad (It. raaigr.) 
kg prijs bedrag 











Directe kosten per ha 
bemesting N. 
zaaizaad 
rente omlopend kapitaal 
hagelverzekering 
omzetbelasting: 6'? 1) 
bestrijdingsmiddelen 
zaaien 
mach. dunnen: halve oppervl. 
perstouw 
rooien 
eigen droogkosten (brandstof) 
totale directe kosten 















1) Inmiddels vervallen. 
88 
eigen opslag van granen) 
Luzerne 
kg prijs 
9 500 10,— 
bemestingswaarde 
12 1 

















































Karwijzaad Ie jaar 





















Indirecte kosten (bijlage 7 (3)) 









































































































































1) Zie noot blz. 58. 
91 
BIJLAGE 17 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde granen plus voederkern) 











Karwijzaad I e jaar 



















































































































196 564 17 335 
Opbrengst zonder aftrek 
indirecte kosten 179229 
Indirecte kosten: 
akkerbouw (bijlage 7, (3 e vervolg) 
varkenshouderij (bijlage 11) 
Overige kosten: 





Arbeidsinkomen van de ondernemer 30148 
1) Zie noot blz. 58 
92 
BIJLAGE 17 ( l e vervolg) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde en aangekochte granen plus voederkern) 







Biet en zaad 
Conservenerwten 
Karwijzaad I e jaar 
































































































































BIJLAGE 17 (2e vervolg) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 










Karwijzaad I e jaar 




















Granen en luzerne voor 











































































































































































BIJLAGE 17 (3e vervolg) 
Kosten en opbrengsten per bedrijf 
Eigen graanopslag 
Varkens (zelf verbouwde en aangekochte granen, plus aangekochte voedermiddelen) 
Bedrijfsorganisatie VId 
125 ha 150 ha 
Saldo en 







vang sten Kosten 
Wintertarwe 1410 30 . - 42 030 
Zomertarwe 137G 14.52 19 980 
Haver 1309 25 , - 32 725 
Suikerbieten 1560 10 : - 15600 
Bietenzaad 3 245 0,31 1006 
Conservenerwten 830 . 9,21 7 644 
Karwijzaad I e jaar 1138 6,44 7 329 
Karwijzaad 2e jaar 1183 3,22 3 809 
Koolzaad 1325 6.30 8 348 





















Granen van eigen 
bedrijf voor varkens 
Wintergerst 213 10, 2 130 12, 2 556 
Oppervlakte 



















































































603 73 755 
129 1 032 
257 239 43 852 
213 387 
Indirecte kosten: 
akkerbouw (bijlage 7, (3e vervolg)) 
varkenshouderij (bijlage 11) 
Overige kosten: 









41289 49 667 
X 95 
